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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a e i o n a l e s . 
fin e l C o n s e j o d e a y e r , q u e d u r ó 
c e r c a d e t r e s h o r a s , q u e d a r o n a p r o -
b a d o s l o s p r e s u p u e s t o s d e E s t a d o , 
• m 
Un nombramiento. 
jlADHU), 24.—.So l i a dispuesto 
el Gobierno que el c ó n s u l de 
irán, <iou Teodomiro Aguilar* pa-
ú a cfíiitiiiuar sus servicios en Te-
fiáii L-on la niisnia c a t e g o r í a , co-
jflo interventor' de los servicios ci-
¡js y asuntos generales de l a A l t a 
(jóinisaría. 
El Consejo de ayer. 
,\ las se-is y media, de la tarde co • 
lazaron a llegar a la Prcsidemeia 
¡os minist.ros paira celebrar Consejo. 
, EJ grncira/1 Primo de Ivivera llegó 
i las siete y cuarto y dijo a Jos pe-
riodistas que ven ía con retraso por 
haber oslado on Guerra con una Co-
oisión de turistas i talianos que íuc -
m a visitarle. 
Luego añadió que t a m b i é n h a b í a 
estado con.vorsa.ndo t o n M r . Morr i s , 
juieoi le iiabló de la imp lan t ac ión 
de la industria, automovil is ta en Es-
paña. 
Finalmemle b a b í a recibido la visi-
te dtll embajador de Francia. 
La renmión acabó cerca de las diez 
de la noche, y a l a sa l ida .©] presi-
(tenté volvió a conversar oon los pe-
riodistaR, diciéudoles : 
—Presupuestos y nada más que 
pipupue-slos. Mucho trabajo, aun-
ijííome consuela el hecho de que ha-
brá algunas economías . 
El señor Calvo Sotó lo , que se ha-
llaba, presento, intervino en la con-
¡ación diciendo: 
—So g a s t a r á bastante .menos que 
tu d srnicsi i e a;iitcrior. 
YSL ministro del Trabajo facil i tó 
poco después la siguiente reforeneda 
üflaosa : 
«Ei presidente del Consejo, en 
uomlwe; de los (ministros, e n t r e g ó al 
de la Gobernación las insignias de 
la Gran Cruz de Carlos I I I , que ie 
ha sido regaladas por sus compa 
fieros de Cabinete. 
Se acordó la adquis ic ión de apa-
ratos telegráficos. 
1 Quedaron aprobados los presu-
puestos de Estado, Justicia y Gue-
rra . » 
Ampliación del Consejo. 
L a a m p i i a e i é n del Consejo es muy 
breve. 
Lo m á s saliente ha sido el acuer-
do de no celebrar nuevos Consejos 
dedicados a los presupuestos y^que 
los estudie una ponencia, formada 
por el presidente: y por el minis t ro 
de l íac iendai , los cumies conferencia-
r á n separadamente con todos los m i -
nistros para el acoplamiento de los 
presupuestos. 
La aprobación de un fcirocarri!. 
Se encuentra en Madr id una Co-
misión de entidades y fuerzas v&as 
de Vizcaya, gestionando la aproba-
ción de un ferrocarr i l de vía ancha 
que circule entre Pamplona y Lo-
groño . 
Este asunto ha suscitado ciertos 
temores en Navarra , porque en di 
cha provincia se viene gestionanii.-
la cons t rucc ión de otro ferrocarr i l de 
vía estrecha y los comisionados viz 
caánes aseguran que el de vía anona 
no sólo benef ic iar ía los in te roses ge 
nerr. 'ro, sino t a m b i é n los de Nava 
n a en particular, por lo que croon 
no Rorá d iuc i l un acuerdo con aquo 
l i a D ipu t ac ión foral . 
El viaje a Galicia del principo ric 
Asturias. 
Hoy estuvo en Palacio el nlcaldc 
de L a Gorufia para u l t imar los de-
tallos con el viaje a Galicia del he 
KM':-.- > del Trono. 
Esto d e s e m b a r c a r á el 24 en L a 
Coi-uña, marchando a Santiago a 
hacer la ofrenda al Após to l y rogre-
sara el 20 a L a C o r u ñ a , donde esta-
r á hasta e.l 5 de agosto, quo mar-
c h a r á a Vagó. 
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L o s p r o h l e r n a t d e l a e n s e ñ i n z ». 
A y e r , h o y y m a ñ a n a . 
Hace a ú n pooos a ñ o s que el d í a 
s eña l ado para cumplinienla'- el prev-
cepto sanitario de vacunar a los n i -
ños era d í a de inquietudes, llantos y 
protestas. Protestaban las madres y 
l loraban les n iños . H a b í a que recu-
r r i r a l a p^.rsugisiórns a l a ^jolcncia 
y a toda la pama de medios imposi-
tivos (para conseguir que una paros 
de l a pob lac ión isc vacunasei, en tan-
to que o t r a no }>e(pioña p e r m a n e c í a 
hostil a l a preceptos de la ciencia, 
para en cualquier momento poder 
tesitimoniar nuestro atraso cul tura l . 
E n este 'aspecto, m á s acaso, que 
en cualquier ot ro , hemos dado un 
gran paso en el perfeccionamiento 
do nuestros usos y costumbres. 
Hace poces d ías presenciamos la 
v . u n i i a c i ó n de n i ñ o s en nuestras cs-
RE BOLLEO O.—CORONAS D E F L O R E S . — Teíéfonoa 7-55 y 7-58. 
LA 8 E » 0 R A 
a las cuatro de la tards del día 24 de junio de 1926 
A LOS 57 ASIOS D E EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
IR. I , F». 
Su director espir i tua l don J e s ú s S á i n z T'ev i l ia ; su esposo don Manuel Bust i l io Oña 
(médico t i tular da Vi l laascusa) ; s u s hi jos Manue l , Antonia. Carmen . Dolores y Ange!; 
Ij írmanos don Eduardo (ausente) , don F a u s t no y t!oa J o s é ; h e r m f nos p o l í t i c o s don 
Julián BustiJIo R u s e n t e ) , Ocfia L u i s a Torre y d o ñ a Caridad G ü - m a s (ausonte) : l o b r i n o s , 
Primes y d e m á s p a r i a n í s s , ruegan a s u s amis tades i a encomienden a Dios y a s i s t a n * 
8 enndusc ió ; ) del c a d á v e r , que so v e r i f i c a r á hoy, vid nes, a las seis tie la f t r d c , desde 
la casa mortuor.a . S o l í a ( L i a ñ o ) , a l cementerio de G a m i z o , y a los funerales que s e 
oelebrarán on la parroqu a da Guarnizo a l a « diez y m a d i i de la m a ñ a d£l p «5xlmo lu-
"fiSi día 28; íavor«£S por los que les q u e d a r á n l econoc idos . 
Sc l fa ( L i a ñ c ) , 25 de junio de 1923 . 
La misa del ¿ I m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o , a las ocbo y media da b m a ñ a n a , 
en a ermita do ios Ra.TUdios, del c i tado pueblo da Guarnizo. 
j a s fúnebnes ((Nuestra Seño.ra ded Cai-men...—BLANCO Y HORCA. 
Velaico, 6 y Burdos, 43.—T. 227 y 250. 
L A S E Ñ O R A 
F e r n á n d e z - C a m p a 
V I U D A D E P I Ñ A L 
Falleció en Madrid el d ía 7 de jumo de 1926 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R . f. F». 
Sité hijos rfoña Esperanza, doña Juana, clon Joxc. d o ñ i ('nrmon. 
0,>n Maiía. doña Dolora y doña Posario: hijo político don Días 7a-
acena Apuirre; nieto; hermana poiitica doña babel Mac-Lcnnan 
li'iuc/a de Díaz de 'a Maza), 
RUEGÁN a sus amistades la c cammideti a Dios Kues-
r tro Señor en sus orac ones. 
. ^' funeral que se cüebrará mañana, sábado, n los nueve de la ma-
nihl' en ía 'Ute*'" de San Francisco, de esta ciudad, ¡j las misas dispo-
^ fes de dicho día "n todos las parroquias, así como los fUnen les en 
s Pueblos de Hoz de Añero y Maccuerras y la e.vpos¡ción del Sami-
Socrdmento el día 30 en la capilla del Hospital, de o í a ciudad. 
¡QJT0'1 aplicadas por el eterno descanso de su alma. Varios señores 
lsPos han concedido indulgencias en la forma de costumbre. 
cueJa.s. Do •tmscicnto.s que, a ollas 
conciiiTiMi y ot.ro centenar romiiiin 
con aq-iial unotivo s o í a m e n t é á dos 
vimoe l lorar cuando ?e leg nnndi ' 
dcs^ubi-ir «US brazos. Y é s t m l lora-
han por t emor lail castigo de .KUS fmtir 
dres. que os tanto corno d e d r por la 
inflneni ia de prejuk-des a,rc-a¡c-os,. cu-
ya, t o t a l e x t i r p a c i ó n e s t á confiada a 
la Cuscucila, quiein p o d r á en plazo p ró -
-NÍIIH) van agí orlarse de haber dado 
IÍII a su oozQdtido. 
Por ol mioancinto hemos visto nm-
choa, nmcJií-siimos n i ñ o s vacunados ej 
a ñ o ú l t imo, lacercarse voluntariaunoií-
tc aJ médico .paira ser vacunados, 
irnos por segunda \tez y algunos por 
tercera y cuarta. Esto es ya Jioy lo 
co r r i cT i t e en nuestros pueblos, don-
do tienen mucho 'que aprendr.r los 
habítasnifeeis de la.s grandes urbes, que 
tienen en .su debe un mayor poroen-
taje de analfabetos y m á s recargadas 
Cistadástica'i de virulentos. 
Ailgo parecido viene ocurriendo, 
con cil aseo corporal . Ayer h a b í a nr. 
gran n ú m e r o de ciudadanos quo 
p r á c t i c a m e n t e mostraban desconocer 
que el agua seirvía para algo m á s 
qmo para beber y condimentar los 
alimentos. Los •nifios de hoy, a pe-
sar dio l a indicerencia reinante en 
miiu;hos hogares, van adquiriendo e! 
h á b i t o de lavarse diario monte la ca-
ra, con alguna frccue.ncia los pies y 
si el t iempo lo permite recurren ni 
ba.ñoi, brien isea en eil mar, bien l^n. Jos 
r íos o arroyos, que el ba.fto y 1^, du 
cha.s en. nuestra.'* ^.«.-.ucla.s ha-brán ñp 
t-ra.n,s.(Mjrr¡r aún. •m-uehos afíes sin que 
dejen de .ser la *vxce-pción. Id mismo 
que l a in te rvenc ión .sanitaria del m:'-
dico, a pcsa.r del hirn-moso campo de 
higiene socin.l que- .la escuela ofreee 
y de lats necesidades one la nifteá 
tir.ne r'c esa tu te la cicntífu a. oue ha-
b r í a de. preservarla de un grnn nú-
inero de dc.'cnc.ias y de errorr,s. 
Por el momento no 3$ queda máv 
rcouiT.o a ln. escuela que seguir t ra-
bajando con fe en éil labor y PÍ'IKV 
ranzi&i de iquo lía g e n e r a d ó n qn-e hoy 
forma f.ü.brá resolver los problemas 
sn.nitar'os c o n mayor c o m p r e n s i ó n y 
•sin iuclír.ir con hc-. ' i l idafVs o indife-
rCiUiciart en el medio ambiente. 
Si «-on'-iirne que las l á g r i m i s de la 
n i ñ e z se •truequen en sonrisas al 
cuíinpt'imnn.tar la.s leyes sanitar ias; si 
e<"=e h á b i t o de la ilimpinza córpor'aJ 
ll-e-ra. a sn* ley .social per todos a.ca-
t a d á y obedecida, todo Jo d e m á s ven 
rVá. por a ñ a d i d u r a , que la l impieza 
di-I1 cuerpo es iinageia de pureza e-s-
pintua.l. 
TEOFASTRO 
D e ¡a J u n t a de A.bastos. 
e s 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
' . . o s m o r o s d i s i d e n t e s d e T a z z a y d e U a z a n c r e e n q u e A b d -
e l - K r i m n o e s t á p r i s i o n e r o . - L o q u e d i c e e l p a r t e o f i c i a l . 
Los generales Sanjurjo y Castro Girona reciben la adhesión dfí-t.odos los jefes de Beniiírrianuel, la frac-
ción más rebelde del R i f , mientras las columnas avanzan sin ser hostüizacias, como si se traíase de un 
pasco militar en la Península. ' 
Precios del pescado vendido en l a 
P e s c a d e r í a de esta capi tal el d í a 23 
del actualf. 
Merluza, k i l o , de 3,15 a 3,90 pe-
setas. : i • . 
Dice u£l Debaten. 
M A D R I D , 2-i .—Ocupándose en su 
n ú m e r o de boy de las conversacio-
nes f r a n c o e s p a ñ o l a s , dice «El De-
bate» , entro otras cosas, lo siguiente: 
Como resultado del acuerdo adop-
tado en P a r í s acerca del relevo j í o r 
t ropas espiaño'las de las francesas 
que guarnecen Targuis , se h m 
t ransmit ido al general Sanjurjo las 
oportunas instrucciones. 
No b a influido sensiblemente la 
crisis francesa • en el curso de las 
conversaciopes f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
Del pon-enirde' Ah(l-el-K)rirn resta 
únicarnoi i íe precis 'ir los del.a.lírs do 
l a e jecuc ión del . sucio colonial en 
que so lo ba de residenciar, cuan-
t í a de la. ind'enini/ .ación, etc. 
Acerca del r ég imen quo sé asig-
n a r á a bis enhilas, ambas dolcga-
cicnes siguen' negociando con el 
mejor e sp í r i t u para l a consolida-
ción del protc 'cbv-adíi . 
La suscr ipción ex prisionero?. 
M A D R I D , 24. — La suscripción 
abier ta a favor de los ex prismne-
ros de Abd-nl -Kr im r.'canza ya la-
suma de Ta.VTs pesetas. 
Otro articulo de Albéniz . 
B I L B A O , 21.—dvl L i ' - ^ d , ils 
Bi.'.bao, p u b b ' a r á m a ñ a n a el siguien-
te aríícu.h)- que desde P a r í s ha en 
•viado sú redaictor-coirresponsal «El 
Tebib A'Tiun.i >: 
Se t i t u l a : «La Oon.fernncia de Pa-
r í s .—Bazones de, la Inatiitud de las 
conversaciones», y dice a s í : 
«Por cicrlo tiene el cronista qno 
en E s p a ñ a so e s t á n a estas lloras 
haciendo los má.s f a n t á s t i c o s cálcu-
los acerca de la lent i tud con «Jao : r 
d e s a r r o l l a Jas conversaciones fran-
coe,«,p.añoilas sobre Rlarruccos. 
Diez d ías han trp.n.^currjdo ya des-
.de quo ctmicnzarun lós «pour par-
lers*/, y -salvo c! acuerdo do stistifcmt 
a los -so.lda.dois frnwenc-s por nnida-
d-s o:-r.''.ñi','n,s en el sector del Yebo! 
Aman y Targuis't-, en Brrrvé ayn no 
se ha tomado pingfóá otirO acuerdo, 
n i siquiera el tan esperado, y que s? 
loQ;ró fuera en pi ;:•!'••• IftiBaa: en el 
programa de l a.s con versación del 
<'P;s(¡so «i-uo h a b r á de apli;:aí-se a 
Abd-cI -Kr i i . i . 
No es. pecar de ontómiM^S' "ino 
hacernos eco de lia realidad el decir 
que esa- ten t i l mi tío etótá man tenida 
porque haya -.surgido hasta h fe<-1n. 
n i u g é n tro]iiezo entre los negocia-
dores. L a verdad es que en los prin-
cipios esenciales .se ha llegado a 
acuerdos firmes que dan la nrientn-
pión fija. Así es que estos acuerdos 
inisustantivos son : proseguir la co-
l abo rac ión po l í t i ca y mi l i t a r entre 
los dos Cobiernos; el do estimar que 
es preciso apartar a Abd-e l -Kr im de 
Vtv.vi ueco-s y dejarle en s i tuac ión que 
le impida voilvcr .a ejercer influen-
cia alguna sobre el Rif, a d e m á s de 
impoiicnle una pona afl ict iva tan so 
vera., cono lo permitan los senti-
mientos de humanidad que E s p a ñ a y 
Francia no pueden olvidar , y luego 
e . s íudh r ol Tratado del a ñ o 1912, 
n i ; " , como -se sabe, dejaba a reso-
lución pr..--.tcrior la fijación de l i m i -
tes geográficos por am,l>áf. potencias 
en t r e su misión, que se r ea l i za r í a 
cuando los te r r i tonos , por estar do-
minados o isometidos, permitiesen 
traba.;or sobro el terreno a una-Co-
misión mix ta . 
l isios acuerdos esenciales, lo re-
pe)irnos, ya e s t á n adoptados, pero 
al margen de ellos o en su de ta l l é 
dan y d a r á n Jugar a debates muy 
mimiciosos, tanto que cada hombre 
y cada cifra suscitan una cues t ión de 
inteligeiu-ia y acaierdo qne requien1 
un detenido estudiio y discus ión por 
ambas pairtes contratantes. 
El ¡misino c a r á c t e r t écn ico dado a 
las conversacicnes explica sobrada-
monto la a.iupüt-.'.d de los debates. 
No se t ra ta ¿ 3 cosas g e n é r i c a s y me-
nes aún de resolver problemas t e ó -
viecs, sino de car. anbeacionos prác-
ticas, salivadoras y definitivas, a las 
que ya t e ó r i c a m e n t e se fué recordan 
db y ail i u : h o novís imo, pero muy 
iaieieaa&te, do i a co taborac ión fran-
coesp>ano,ia. 
Podemos arjunciaiT a nuestros lec-
tores que, como resultado del estu-
dio, y controversias que estos d í a s 
se es tán sosteniendo, se l l ega rá a !& 
redacc ión de un Convenio francoe-s-
pafiol que ¿ui.s(iluya al y a consuma-
,do dio 1025, conccirtado en Madr id , 
m bien este Convenio ahora ha do 
abarcar cx!'emí ;s mucho m á s dilata-
dle; que cil quo le p reced ió y que fué 
la pvim oa fóra iu la de la intel igen-
cia fu-ancoespañola.. Tan dilatados 
spn estos extremos que alcanzan a 
las mismas cucistíornes de orden eco-
Tn'.m.ico bras de i>asar por lat i tudes 
tam dist í inlas oóíao ! " n las de régi-
men poilítlco, •(»rge.ni:.:acié..u de la'.ofi-
cina de Inspecc ión indígena. , t r ibu-
nades do just icia, - gobiera os de cabi-
la,- persec-ución del contrabando, ade-
taáa de Jas cuestiones de l ími tes y 
de la lóg ica y na tura l de una próx i -
ma, ac tuac ión n i i l i t a r combinada c:o-
bre las t r ibus recalcitrantDs en lal 
reboldía.. 
De todos estos aspectos del proble-
ma se l leva ya bastante discutido y 
anotado, sosteniendo cada represen-
t a c i ó n los "puntos de vista conve-
n.ientes a las neocisidades. e intere-
ses de cada país .» 
Comunicado oficial. 
M A D I M D , 21.—-El comunicado of i -
cial de Marruecos dice lo siguiente: 
Continua l a recogida de armamen-
to, h a b i é n d o s e recogido en los par-
ques, hasta el d í a 23 inclusive, troco 
m i l trescientos setenta y ocho fusi-
les. 
Procedente de Meililla), y a bordo 
deL crucero «Reina Vic to r ia» , ha re-
gresado eil gran visir , a c o m p a ñ a d o 
d é l a Comisin de moros notables qua 
fué con él a visi tar toda la zona re-
cientemente ocupada. 
Todos ellos hicieron presente su 
sa t i s facc ión y asombro ante e l cs-
fuen'zo realizado por l a n a c i ó n pro-
tectora y mostraren absoluta con-
fianza en la coinsolidación de Ja paz.-
Sin novedad en, el resto de l a zo-
na del protectorado. 
Lo que cu&nta tan periodista. 
P A B I S , 24.—El enviado especial 
de «ExceJsior» en Fez dice que los 
i nd ígenas disidentes de Tazza y los 
r i feños del Nor t e de l a cabila do 
Uazan e s t án firmemente oonvcnciclo-? 
de que Abd-e l -Kr im no e s t á prisio-
nero y que l a persona qne e s t á p r i -
sionera es u n comparsa pagado por 
los Gobiernos f rancés y español pa-
ra e n g a ñ a r a los i n d í g e n a s . 
Con t a l motivo los servicios de i n -
formación i n d í g e n a ofrecen salvo-
conductos en «regla a los i n d í g e n a s de 
aquella zona para que vengan a Fez 
a convencerse de que A b d - e l - K r i n i 
e s t á prisionero. 
En t ro tanto en. esas .regiones .si-
g i l e n e n c a u z á n d o s e las hostilidades 
contra Jas tropas francesas, obser-
v á n d o s e que los i n d í g e n a s e s t á n 
abastecidos regularmente de arma-f 
y municiones. 
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L a C o n f e r e n c i a m a r í t i m a 
p t a u n p r o y e c t o 
•( i I X i E r . P a . - D a í o n l c í r e n e l á 'fm* 
r í t imia ha adoptado esta mañaaxa,-
por 60 votos contira 29, u n proyecto 
M cer¡vnuio que tiende a .dar, i i j , . 
kÑÚ X I . - P A Q I N A S Í L P U E B L O 
lii-.lUii-ij.ftM 
25 DE JUNIO DE 
1926 
Ijeirn'aicioiia.lmlonlt^, a la,s gentes do 
anajr toda? las g-áct^intíiaB posibles en 
imatcfria de represdón de todos los 
Jiochois (loli'cldivois CDiiiüotá'd'üs a por-
dio. d'-a-j anudo á Jais legiisil'acionc-s liar 
ciooialies el deineicho die fija;!" las sian-
ciosiies apücaibies a las diversas i n -
ír'accioiiie<s. 
Este proyiacito ©stablcice diisiiilmcio-
auaa énrtiya las sanicioores penales v 
Jia? siaii'CiüQieis disciiipilkiiaii'ias. Fija-ii-
do al pirincrpíio gieiníanaí de qu.e si 
es pineciso p i o í e g e r l a seguiridad de 
las c.\p.e.d2clr.ai'.os maiiútianias, nume-
TOsals inifiraiccioQues que no conipro-
ineíiCiii «ata se^uirdidlaid, aio deben lle-
•vair cnaisi'igo el enicaaicelami'en.io del 
máiriniefro. L a OoaKfareniCii'a r e c b a z ó . 
•d^spuitSs d'G u n lamgo debate, una 
pcp^noisidi'cm. liniglloisa que tiende a 
inckii ' i - caí el wojyeioío un ihucvo air-
tíeuilio cfM'puliaiüido o.\p.,,-:,-i m'^ü.le que 
l a preiacnte coaiwi ic ión no se ap l i -
qrne lad aiban-loino ebe puieis>to y a 
aiüjaeinicilia del bamco sin permiso. 
'La Cciuf-iiemci-a ado-p.'ó igualmon-
te uium i .i-.iMaci/>n inviiila.ndo a los 
Conisejos de AdiMiiiüisl.iaü'ii'm u on-
ciairgian- a] depau tani.oniti) initéffnfádiO-
n a l dnl Tn'aibajo u qpe siga estu-
düanido las fíancionie* 'que en ctui.i 
j^ais apiWháfp pon* vúoOiaciún del 
pctolllra.lo (lie .cni) iisamkdíh» do J'as 
gianííicis.- dé nuair. 
E l moderno don J u a n . 
R p b a a u n a m u c h a -
c h a y l a a b a n d o n a 
e n m e d i o d & l c a m i n o 
•PABIS.-jEai lia tarde del s á b a d o 
nltijmo ha sido viotinra de u n a ex-
itra.ña agiro^mn la nniclnücba de ser-
v k i ü IJUI ÚI \'firvipc;b. 
' É s t a ; cbica luabía ido de spués do 
coanetr a van pueblcfi l lo inóxi ino , a 
YJ '-.itar a. tíníás amigas. A «-so de la? 
otcho de lia tarde se paseaba a lo 
lairgo de niño de los nmelleE del Se-
ata, cuianido ijirí rnidividuo, p o n i é n d o 
l a un i-evi.Vlveif j i u i t o a l a boca, Ja 
oibligó a subia- a su a u t o m ó v i l , un 
ooiejincito de dois i>la2iajs. • 
L a joveai, asustada, toan ó asif .nto 
em el cocho y fué comduc'da a toda 
velocidad ba r i a n, pü&bíéSito de 
ISuirégnes. jMierutiras el auto ccuíría 
Ja jov(.n se fijó en que su r a p t o r 
t e n í a upial maino en el volante y u n 
revólvGir en lia otra. Dátodosé cuen-
ta de que ana l levada a un lugar 
'(le^iculo. pregniinitó al automovii is ia 
adonde l a qaciría «lí'©vte!rl. 
—No tangas miedo—la respoibdi»; 
•—te llevo m dóreiociión a l a puerta 
Mail lof . 
Piero en lug'air do lomar esta l i -
recotón. ve iv ió Jiacia l)a izquioi-da, 
llegando h'aiatta e! pueblo de Buzeu-
va l . Apirovecihánidose de la oscuiri-
dad el auitonmviliríia i calizo. algu-
nas violencias en La joven, d e - i i ^ 
de lo ouiail, y temoii-oso sin duda do 
isa: • .suiDj.n'oadid.o, pnctanidió volver 
©n uiaaircilia su .'Mit'.;.móvil. . 
' L n esrtie mounefiito Lancia intciil-'« 
escap,:;!', pou> su agjreso.r la cogió 
p a r el ciiello cn.-Midn estaba con el 
pije en el esiinibo y el coche mar-
chaba a una vel.ncidad de unos U) 
ki lómeluos par hüii!a.*Eiiítanees co-
m e n z ó a g r i t a r y al O'iir sus gri tos 
y vcir m i coohe que llevaba una. 
mujiCir sobre el eí-ihnM-á», un matiri-
sn.onio de la ahje;a dió voces para 
que el aníomovil i is ta !•••(' doluvie-rO. 
iF^ro éste, daiKloise cue,n.ta de que 
KU deliüo t en í a testigos, d e s p u é s de 
liaceir sonair l a boai'na, empu jó vio-
lentamente a Luc ía , que cayó so-
h re -h i caiii-eli ra. quedando sin sen-
tido.-
.;¡Cuan(l.,. r.-.-ci-bró i-l fiwittclmiento 
dci i iu ic i ' ) el be.chu a l a Po%í ia , a 
la que.i.dió. tod'a eiase de daiap. re-
ferentes aü .aiiitomoyili-ata y al coche. 
U n a i n a u g u r a c i ó n . 
E l m o n u m e n t o a d o ñ a E m i l i a 
a z á f i . 
leepeMs M r i $ m i l fea 
M E D I C O 
Especiíilista en enfermedades de la piel 
y iiecrefas—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—7eléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
LMADRID. A lajs doce de l a 
mañaíina se ha celebnado l a inaugu-" 
racióm del moniuaneinto a d o ñ a E m i - . 
l i a Paindo Biazá-n, erigido por aus-
d % ni • iiófl 1 p-úiblV'ca qiue |H'J. 11 q i 1 .< j i a, 
duquesa de Alba. 
Ai :ii e el mcmiuimein'to, que se halla 
enclavado en las jardinMIos d'e la 
ciañlie de la Prinicesa, del añile de l ' 
palaicio Liria, de l-gs duques de A l -
ba, se levaiinló urna tiribuina, sótuán-
dose a un lado la Bairudla muinicipal 
y firainte ia ella uam saoción de l a 
Gwairdii'a munici ipal montada. 
A lais diore en punto llegaron los 
lleves, a.conipiaña.doiS de ia diiiqutísa 
de i^ffl Cairlcis y el duque dé M i -
manda. 
Etspidráa&lo^ss se .h'a.llailjan vía l a 
i"! ••'na doña Majr-ía Cristima, coái l a 
Qldiasa die Heied ia Sp íno la . efl du-
que de Sotniirayor, l a Intaj i ta d q ñ a 
IKU!.--'• 1. anMapañad la de la s e ñ o r i t a 
Loüi'iáii de 1/i's; el comió de Roma-
I ion es. una r :1! in ^ r m ac ión del Cen-
tro Gallea 11 de la Hiabana. el m i -
II i 0 CÍfi lnií-it.rueci(>n públiica, Ia 
vizoamlesa. de J,lia.nteno, por el .Ayun-
taniienti); los cimbajadoiros de Fran-
cia, Por tugal y l a Ajrgantttia, y m ¡ -
• :-M-S del Dnaisil, P e r ú , Uruiguay. 
Bol iv ia , Vieaiezuela y oitíras capita-
nes ifcero-\ai!nl3!r;jcaai.as, e'l conidie 
TÓffce de Ooflada, h i jo de la Pardo 
iDazám, > y .graai nünue/ro de perso-
1 ¡la.lid.ades. 
trtui'bicn Se encoaiitinaban los du-
ques de Alba, los heÉlÚa<qolS Ouiu-
i : ni, ú conde die Lsteiban (".olíante?. 
o\ alealde de R í b a d e o (l .uga) con 
una, Coiaii'sióin. de aqué l Ayanta in ien-
ta: ol aCcaldc de L a C o r u ñ a , l a 
ocQitdesa de Danrcah el seftor A l c a ' á 
Oal'ilaaio. condesa de Saai huis , mar-
qués die Lcys, duque de Plasencia 
y otras inucihísinnas persona1? de l a 
ari'Slocraciki; 
Uinia vez coCoeadlais lias personas 
rfeáSeiS en l a t r i buna levantada a l 
cíectío, el coaide de Roman Hies pro-
aiunició m i diisouirso. Caí el que dijo 
que l a -diuiqineaa de AHíia le h a b í a 
dado el enoargo de .qiue leyera unas 
cuajntiilla.s suyas, cosa que Ja hacia 
anuy gustoso, toda vez que el nuego 
siginilfioaba paira él u n man dalo. 
iS^guildiaDnente dió comienzo a l a 
leotrira de las cu airtillas de l a du-
quesa de Ailiba. 
E n é s t a s , lia duquesa de Alba ha--
ce'luislíicirla de cómo deisairirollóse la 
ismsciriptí'óín. paira |a e recc ión del mo-
nuimento, que dice queo fué iniciado 
ciuianxdo se vaiiificaba otna en bene-
ficio d'e los soldados de A i r i c a . 
ILa viizcoinideisa de Llarntemo, que, 
ooono antes hemois dicho, a&ifsliia en 
repieisemitación del Ayumta.mionto Je 
osita v i l l a y cante, p r o n u n c i ó taanhión 
uin '¡ .scuirso pirodigamdo gn-andes elo-
giols a l a condesa de Pardo B a z ú n . 
Id!) Jendci, . cingue cJV'as cosas, qiue 
©lia fué l a piaeouirsoira diel movianien-
to fomim istia ©n Espía fia. 
iSegiuiidaonieinite ©1 oonide de Toare 
de Gala piranniindó breves palabras 
pa;ia, en nomibre de l a f ami l i a , dar 
liáis gjnaicia® a los Royes por su asvs-
temaiia al acto, a s í como t a m b i é n al 
panebüo de Madidd, a las pcirsoinas 
que han cohiir ibuído ÍI la si isciip-
(•ión, a las allí p r é s e n l e s y a l a 
Pipemisa, que de esta forma háno^m 
la mem-o/i'la de su i'lusliiie madre. 
PinaíknGínte el mim'síiro lió Insliruc-
ción piroanmaió breves palabras aso-
ciándo&e a l acto, en nombre le3 
(iob i cirno. 
tja Reí nía d o ñ a Viotoirpa t i ró del 
roii'di;'.;!!, dlesc.uihriendo un p.-añO' con 
toB cotones naeiania.le&, que c u b r í a 
eil meinuan'enito. 
É l e és óbua del. escu 11 or Véloz 
y del .arquitecito Mugu,ruza. 
Repnclsenita a l a Pardo B a z á n n 
act i tud pensativa, sentada, con un 
libro y una p luma en la mano de-
roicha. 
¡En el pedestal hay u n relieve re-
11 1 ~catando una caairoza gailleg-a, 
ll"ina de mieses. 
Eai el acto do t i r a r del cordión y 
di-rabiarse el monuniento, la Ban-
da inunic ipa l i n t e r p r e t ó la alborada 
de Veiga. 
l lurniinado el acto, que r e s u l t ó 
líhf.líaníiisLmo, don Alfonso cambio 
Jimios palabras con é \ conilo de 
Ruauauones. 
iTainto a l llegar, como ol r c t i r a r -
ea los Reyes, l a Banda i u t e r p r c t ó 
lia Ma.rcha Real. 
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D e l e g a c i ó n l o c a l d e l T r a b a j o . 
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PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
G ó n s n l t a de 11 a i y de 4 a 6 
San Francisco, 23 . -Teléfono 3-48 
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A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de Q a l y de 4 a 6. 
CAT.T.F D E L PFSO. o 
Se r e u n i ó aj'er esta Delegac ión , 
bajo la presidencia del aJcaldc-pre-
sidente, don Rafael de la Vega La-
mera, coi» asistencia de] inspector 
oiuvincial del Trabajo, don Isidro 
J. A r i a s ; los vocales patronos don 
Pedro Casado, don J o s é Gómez, don 
J o s é F e r n á n d e z , don -O i san to j . 
Alonso y don Arsenio Quintani l la , 5 
los vocales obreros don Antonio P é -
rez, don T o m á s Arce, don Santiago 
Ramos, don Julio Sáiz , don Pedro 
Vergara y don Antonio Vayas, que 
a c t ú a de secretano. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
s ión anterior. 
La Ibero Tnnagras contesta al ofi-
cio de esta Delegac ión , referente a' 
la consulta formulada por la Direc-
ción General del Trabajo y Acción 
SóeiájT, que no acepta t a l med iac ión 
pana resolver el conflicto huelguís t i -
co en r e f e ñ d a f áb r i ca de loza, por 
le a ci- en la actavalidad el personal 
necesario ; ire&puesta que ' l ia isido 
l i a m i t a d a a! ministerio del Trabajo. 
A una denuncia de don Lucas Diez, 
sobre un establecimiento industr ia l 
de la plaza deil Progreso, en la cual 
so expresan varios extremos de in-
fracción a las leyes sociiales, se 
acuerda notif icársela al inspector 
médioo y entregar copias a la Ins-
pección del Trabajo, para compro-
bación de lo denunciado. 
Una solicitud de don Domingo 
Mar t í n , con obrador y despacho de 
coníi te y p a s t e l e r í a en la calle de 
> mundo Moret, para que so le 
aat ' . i ice a hacer ventas al púb l i co 
hasla las doce de la noche los d ías 
que dura la verbena de San Pedro, 
en aquel barrio. 
A un oficio de la Sociedad de due-
ños de hoteles, fondas, cafés y casas 
de h u é s p e d e s , contestando al envia-
do por esta Delegac ión sobro el pac-
to firmado con el Sindicato de obre-
ros camareros, contra ©1 que protes-
tó lá Asociación general de .Cama-
reros, en el que dice que la Socio 
dad protestante podra adherirse o 
presentar los reparos que. estime 
oportunos, para que la Superiori-
dad pueda resolver con conociinien-
to de causa. 
A una comunicación del citado 
Sindicato de obreros camareros, que . 
t ambién contesta a la consulta for-
mulada por esta Delegac ión , maní--
le-! nido que el pacto que íir.inó con 
la Patronal no significa coacción a 
kjs derechos de trabajar que t ienen 
los asociados do la A g r u p a c i ó n ge-
neral *de Camareros. 
Sobre estas comunicaciones habla-
so con p:rnn ovtonsión por" varios vo-
ciones: una, de la parte patronal , 
que dice : «Al inforinaa1 a la Superio-
l idad , debe sostenerse el cri terio de 
que ci tada olánsula coactiva no t ie-
ne ninguna re lación con bis leyes 
isocialcs de que os l íc i to conocer a 
esta Deilegación, y , por tanto, es de 
l a exclusiva conformidad o no de 
las partes c o n t r a t a n t e s . » - Obtuvo 
cuatro votos. Y o t ra , de l a repre-
sentac ión obreras, para que se infor-
mo .sufiedentemente, a l objeto de que 
(S©a amulada repetida liase y se con-
crete más los otros aspectos de las 
horas de trabajo y los descansos se 
manales. Esta p ropos ic ión fué apro 
bada por siete votos. 
A una carta de la Asociación ele 
Lcpoiidienites de Comercio. Indus 
t r i a y Banca, racareciondo a la De-
JPL',a.'-ión insista en sus p r o p ó s i t o s de 
corregir las infracciones a las leyes 
sociales y no condone, ninguna mul -
ta, confiando en cine p r e v a l e c e r á !a 
justicia. 
Con este motivo, el aJcalde da 
cuenta del estado en que se hallan 
las multas que tramitan, los Juzga 
dos de pr imera instancia, proceden 
tes de esta Delegac ión . 
A una re lac ión de S e c r e t a r í a , ex-
presiva de las entidades patronales 
y obreras que han solicitado l a i n 
chisión en el censo para consti tuir el 
Tribunail Indus t r ia l en Santander y 
sus partidos judiciales. Los inscrip-
tos patronales sumían 2.484 votes, j 
los obreros, 3.356. 
Se faculta a la presidencia y se-, 
c-retario para proponer las bases ge 
neralcs del reglamento electoral y 
fecha de Jas asambleas magnas que 
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kan do. eolebrar patronos y obreros, 
por separado, para aprobarle. 
Multas de l a l i s ta n ú m e r o 9.—Seis 
por infracción de la ley del Desean-
éo dominical y dieciocho de in ¡or-
nadla mercanti l , cursadas por la 
Guardia municipall. 
Dos partes cursados por la Co-
mandancia de la Guardia c ivi l del 
pnesto do Peñaoas t i l l o .—Se estima 
como infracción a- la hora de cierre 
el que comprende al merendero «Ve-
necia» , de don Alfredo Campos, y 
no as í el del cafe t ín económico de 
don, Juan Torcida, que tiene permi-
so de cilasificación, otorgado por la 
Comisión inspectora, y puede tener 
abiertas sus puertas hasta la una y 
i re-i ata de l a madrugada, del lunes 
a viernes, y hasta las dos, el sába-
do y domingo, s e g ú n disposic ión gu-
beirnativa de 30 de enero del año ac 
t u al . 
Em el piunto de ruegos y pregun-
tas, el inspector provincial del Tra-
bajo da cuenta de las diferentes ges-
tiones l lovidas a cabo en algunos 
ceñ i ros de p r o d u c c i ó n para compro-
bar las denuncias que en la sesión 
par:ada so le hicieron, habiendo ob-
servado con sat isfacción que se cum. 
ph'a la ley ; rogando a los vocales le 
hicieran conocer toda cla.-e de fal-
tas que pudieran llevarse a cabo, 
para proceder a la oportuna visita. 
Se advierte por la r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera varias de las infracciones que 
cometen algunos industriales. La pre 
sidemeia. toma buena nota, para 
obrar en consecuencia, y se levanta 
l a sesión. 
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L o s t ragedles del m a r . 
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N U E V A YORK.—Como se recor-
dairá, el d í a 26 de septiembre del 
año pasado se h u n d i ó en Ja costa 
dio J.ong Islam!, el suibmariino nú-
maro 51 de l a A r m a d a nortoaime-
ricíuriia. 
bas exploraciones que se efeotua-
r o n en los d í a s sigiuientes al de la 
Ic.ai'iij^iroife, pQrmiiitdjoroin comproba? 
que el suimeingible.se hal laba empo-
i,:':n!o en unos baijois. 
Hace ti'empo comenzairon los t im-
ba, jes cncaonimiados a poner a flote 
la", na.vüo, y y a se ha con-isegu-vio 
tn^'l'.yio btaisba lia suipeirlkie, antes 
de lo ipic cHieraban los inganieires 
en cargados de d i r i g i r los trabajos, 
por lo que és tos no h a b í a n tomado 
nifligiuna de .las medidas necesajr'as 
f;'.71 -a. : b caso. Pc|r e.-iíia r a z ó n , el 
'5ra1bma1r.i1 no se h u n d i ó nuevaini'Xnte. 
prodiuciendo grandes d a ñ o s en d # 
poní (mes que ©stiaban ocupados por 
•niuanarosos obreros. Mnohos de ós-
tj'-js oarviíiron a l aguja, í u r r a s t r a d o s 
par el submairdaio, y aunque se ha. 
proioadiido i nmed la i t amen té a su sal-
vaime^lo bam diesa.parecii do 'treiait-a 
y saelte. de ellos, t 
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D e n u n c i a s de l vec indar io . 
a s g r a c i a s , se-
ñor u í c a í d e . 
Nos consta que el s eño r Vega La-
mera, atendiendo un ruego del ve-
cindario pahljcado en nuestro nú - : 
mero del mié rco l e s respecto a la 
poca higiene en la calle del R incón , 
ha dado las oportunas ó r d e n e s pa-
r a que aquellos lugares sean deja-
dos como una verdadera laza de 
plata. 
Se o b l i g a r á a no t i r a r los restos 
de l pescado, n i las liasuras; el rie-
go a d iar io s e r á escrupulosamente 
hecho hasta por debajo de los pues-
tos del marisco, en las marquesinas, 
y se p r o h i b i r á teromiaii leniente que 
las veridedoras de éste , t i r en muer-
gos, lapas, caracoles, quisquil las, 
etc., inservibles ya, por las alcanta-
r i l las , con lo que proporcionan u n 
tufo inaguantable y peligroso a los 
vecinos de l a ci tada calle. 
Muchas gracias, s eño r Vega La-
mera. 
L o s es tr idencias del ' j a z z » . 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O s 
m m m - m m \ K m m 
^ Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de EscalarAe. w.-Teléfono 8-74 
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M 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
•cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Wúñez, 7, segundo 
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Fernando Estrañi 
[ S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Crntolnr, nj'jm., t — T''',''-'T»" ' ,'3 ' 
a s c e g n i f e c o n t i e -
n a r t u r n i a m e n t e . 
ROMA.—Kn urna initerviú celebra-
da con el ceuireisipon/sail rio un pe r ió -
dico inglés , el coiiniposiftcrr Masc-ag-
n i ha f(¡'miuinio l a m á s rotun'da 
coaiidlanaci'¡¡i (hitóla el «jazz». 
r.Xo oreo—dijo—qme esta, «furia. 
modEirna» con t inúe . Los p a í s e s eu-
ropeos q-ue tornen vcird-adcno senti-
dlo musioal, e s t án ya cansados de 
lais ©slílrkleniei/a|s dlel «jazz»,. y vuel-
ven a cnitivair la buena y asocíUa 
miú'Sioa me'iódioa. 
No puade cemeab i í se—añad ió—un 
iiilsitiíiLuneníto m á s desaigiiiadable que 
&\ moilnmo í-axofón; t u somido 1110 
crispa, te norvios. Todos . ios Go-
biernos died muindio debeirían prohi-
b i r ©1 (¡jazz», como iprohiben ©1 uso 
del opio } ^ l a cocaínia, pues l a mú-
sica del ((jazz» es, pa ra el espíiirtu. 
lo q ú e laitpiMlBis imofiBB para o! 
E l cartel de ferias. 
AI fin, el amáigo P a g é s l i a JieOho 
xm alto en sus negocios y ha dedi-
cado u n momiento su a t e n o i ó n a las 
coinridias die Saimtandieir. 
Comfoinmc opindbaimos hace aílgu-
nos d ías , el otiiterid del poip.ula.r em-
pi osario se toa Impuesto al de ?u 
socio, el s eño r Oruz, diaector de ((El 
Pueblo ViaéRTO*, decidl'amio que el 
númeiro d'O il'as coa,ri:dias de la Em-
pneteia ar.i ^ndaitaina ' dleil circo de 
Cuaitro Caniiaios, sea de tres en l u -
gar de ciialii o. Esas ccim-idas ten-
dí!:! a lugar, ccnfcirme adelantarmes 
d í a s paiaadiois, eil 25-de j u l i o y 1 y ^ 
de aigoisito, cpiieidiaindo libue el 15 
pinma la -b'xoin! ada de las Hermant-
tlas, y el 19 piama l a oorridia d-e/l 
Mcirytón o de la Prensa. 
E l curioso leetcr que examine con 
dúf.enitinieinlo el cantel de nuestinas 
cíiiirid/als, inicíalo em otro lugar de-
Gjslte númeiro, obseirvará, que dlista. 
cnuy poco dol que adftlia l i t á b a m o s 
v.' .-.-.i.ros, en esla sección, no haira 
t o d a v í a tupia eaEp^QBi 
Eiay ia|"lg;ufnias vairi-aciiones, como 
lia do la i-oinrida de S'anta Coloima, 
que nosidliros caieíaimos dlel coande de 
Ja Corte, y lia- .'dio Ghavcs, que nos-
otros elsitimáibaiinos habiia de sor ol 
Alga:, 'ño. cuyo apodonado no de-
jiiiba n i un eór.o d í a de dccjr a 
Paigés: 
—lEiduiairdo, no diejes do moter a 
Pepe... Edluiairdo, que Pepo ¡mata 
todo lo que sasliga poír los toriles. . . 
Fjduaindo, que Pepo so queda mu-
• hos domingos sin torewr y quiebro 
pasainse UQIOS d í a s en Sanlandl'ir. 
iNosojtiros cimíiamos que Pag 'és se 
Juabía de ablandar a. esos saíplilcas. 
y poir eeo conslgmaiinjos el nombre 
díül sevillaftio, con los do sais otros 
liois pa.^aianios, Bertmfanite ^ y iSán-
ehez Mejíia... Paro Pagéls ha busca-
do una novedad y nos orfirece a l va-
lanciia.no Cfliaves, que, como todos 
los toirams, unas veces es t á bien y 
oitrais vec.es e s t á miajl. 
Fallía en las coimibimacjones el l i -
vino Oalvo, que hoy, como en los 
lo •-¡ires tieniipos, e s t á habiendo lo-
cunals por esas plazas, poto, no obs-
tante, el carilel ofirecklo por lia Em-
presa P a g é s es el mojor que puede 
biacerso en los actaales t-i'e'nip'os. 
Poir eilo íüücM.anK'.s ail ^-impátiiico 
y capiilt:alisita cimpieseirio. 
E L T I O C A I R E L E S 
Les ex niños í-evillanos, Faico 
y Minuto, vuelven. 
.Hace ya algiún t iempo anuncia-
nios los prapóisiitos del inquieito ex 
nuaitiadar de toros, popu l i a r í s imo en 
su ((épooa», Miinuto, de ((volver a 
los temos». 
Hoy vaun os a c oanfiimnair l a n uíi-
cia, dicieindo que - ti&ásfy biay m á s » . 
•No m sólo i^niiique Vargas (Mi-
n'ulto) el que r e a p a n e c í d á . 
É3 ((otro» que h a r á lo mismo, es 
el que fué su comipiañeiro en l a au-
(é'aítiiíca y p r i m i t i v a cuadirililia de 
.irifios savillainos, Paleo. 
Según nuicsitir-O'S ,infurme|s, F a í c o y ! 
Minu to Itaiii Jlegiado a u n aeuettxlo y 
¡muy p ron to eonpezauán a toreair por 
e-as pinzas. \ 
Los ex n,lpos sevillanas initerven-
Chím pu-r abona c-n coinrldas ©conó-
mieas, vhliLCindo ti.iaje de paisano y 
l id iando uilircircis. 
Que los ((p-ioyoídos» de los ve .̂e-
jr-anias lidfladiCiriesi se coinfirmen, y 
que ganen un «muantóm) do pesetas, 
¡que a CJÜ m tina! 
(POR TELÉFONO) 
En Badajoz. 
B A D A J O Z , 24.—Primera de feria. 
Toros de P a r l a d é . 
E l Gallo no veroniquea al prime-
ro, a pesar de la bravui'a del co rnú -
l>eta. 
Con la mideta comienza bien su 
labor el espada, pero luego se des-
confía y en cuanto puede .arrea un 
1 inchazo malo y media pescuecera. 
A l segundo Je veroniquea bien 
Sánchez Mcj ías . 
Cambiado el tercio Ignacio toma 
los palos, dejando cuatro pares su-
periores. (O vación.) 
•Sánchez Mej ías muletea por natu-
rales, para un pinchazo y media es-
tocada buena. 
Chaves lancea al tercero con va-
len t ía . 
L a faena de muleta es breve, lar-
gando dos pinchazos y ama estocada 
entera. 
Gallo, medroso en el cuarto, t i r a 
a a l i ña r , y en cuanto lo consigue 
pincha malí, .repitiendo lo misano y 
descabellando a pulso. (Pitos.) 
Sánchez ¡Mejías muletea valiente y 
ceñido al quinto toro, del que se des-
hace de un pinchazo y media supe-
r ior . (O.vación y oreja.) 
A l bicho que cierra plaza le tras-
tea Chavos valdente, siendo cogido 
sin coascciiciii.-ias al dar un pase. 
M á s pases para una buena estocada. 
(Ovación.) 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 24.—Vaqueiito mu-
letea de cerca al primero, al que 
En. el segundo Gitanillo ^ 
na emplea una faena de aJií^ 
do una estocada entera, de i ' ^ 
sa l ió por los aires. a ü̂a 
Kurique Torres, valiente en 
cero, al que despacha reguiai, 
vVaquerito, mal en el c u a j ^ f ^ 
bi ando un aviso. ' ^ 
O i t a m l l o de Triafta cortó ] 
del quinto. a 0reia 
Y el sexto m n r i ó a manos 
Bree de dos pincliazos y Unaj 
da c a í d a . 
í n i L r m i d ó n del M u r ú ^ ^ 
P a r a l o s e m p l e a ^ 
j u b ü a d o s . . , s i n Jubj , 
deTo. 
a SU Cür 
el entenderse con los prapiet 
de a u t o m ó v i l e s para. r o g a ¿ 
Algo es aJgo. 
La A l c a l d í a ha tomado 
.¿> 
rios 
:que, en lo speesivo, y en 1 ¿ a, 
icntes puntos de.parada de Santa 
der-y el Sardinero, dejen sus J J ? 
los a l cuidado de los m p ] ^ ' 
munic ipales jubi lados y que no r 
f ru tan sueldo aJlguno, para .que ^ 
esta forma puedan lograr a l ^ J 
reales por el concepto de prQp¡nas 
e v i t á n d o s e de paso el que .se cor5 
tan rohos en los interiores de 
coches confiados a su custodia. 
Felicitando al prelado. 
El s eño r Vega L a m e r á estuvo en 
la m a ñ a n a de ayer en el palacio 
episcopal con p ropós i to de felicitar 
a l e x c e l e n t í s i m o e i lustr ísímp señor 
obispo de l a d ióces i s , con motivo de 
su fiesta o n o m á s t i c a . 
Visitando obras. 
E l alcalde en c o m p a ñ í a del po. 
nente de Obras s e ñ o r Pino, gimron 
ayer visi tas, por m a ñ a n a y tarde a 
las diferentes obras que se están 
realizando en Santander y el Sar-
realizando en Santander y el Sar. 
dinero. 
iDiebote" s e ñ o r e s quedaron rmiy 
complacidos de la marcha de las 
mismas. 
Por abandono de servicio. 
E l s eño r Vega L a m e r á dijo ano-
che a los periodistas, que impon-
dría, u n a s a n c i ó n a un empleado 
n miicipal. que durante las horas de 
servicio t e n í a abandonado éste, en-
c o n t r á n d o s e en u n establecimieufo 
de bebidas. 
L a Coral de Bilbao. 
L a autoridad1 municipal haló 
ayer nuevamente en la Alcaldía con 
el presidente de los Coros monta-
ñeses , s e ñ a r Car ra l , de los actos 
que en esta, poblac ión han de lle-
varse ri cabo con motivo de Ja vi-
sita de l a A g r u p a c i ó n coral bil-
b a í n a . 
Sigue el movimiento de fondos, 
E l de I n t e r v e n c i ó n , fué ayer co 
mo a c o n t i n u a c i ó n se cita: 
Existencia en Caja, 124.319,23 pe-
setas. 
Por vinos, carbones y carne?, «i 
ingresaron, 2.392,92 pesetas. 
Se p a g ó el cupón corriente, pea-
las 1.428,98^ qubdlandó un remu-
nente pora hoy ' de 125.283,27 pese-
tas. _ ^ 
Los autos de alquiler. 
E l presidente de la Comisión cíe 
Po l i c í a se e n t r e v i s t a r á con los pro-
'Pieta.rios de au tomóv i l e s y con el 
s e ñ o r Val l ina , a fin de ponerse f'e 
acuerdo respecto a los puntos do 
parada, tarifas, etc., etc. 
Los emplead03 municipales. 
'La Junta direct iva del Montfljft 
de Empleados municipales, ha 
'sentado, según nos dicen, en npOV 
bre de todos sus .compañeros un (?s' 
cr i to a la Alca ld ía , solicitando que 
p o r la Corporac ión municipal se au-
torice a los empleados para } }W 
uso.de los datos oficiales, al fin (Ie 
u l t i imar un compromiso ítíWüílty 
en pr inc ip io con la Diputación- . 
Este consiste en lia exacción ^ 
a rb i t r io sobre el vino, rwnrso de * 
D inu tac ión .mw los eumlcw'^ ^ 
t endón arrendar, contratando j . 
nombre del Montep ío . 
D e l incendio de ou('r 
H o y m u d u r ü t t 
i r a b a j o l o s o b r e t o s 
El siniestro ocurrido eu Ia ií[^ 
arugada anterio;r en los *a"eyeSirlS 
seño r Toledo, en la calle ele Va^ ^ 
t e r m i n ó a las cuatro y cuarto ^ 
misma. 
Las p é r d i d a s ocasionadas 
den a unas 30.000 pesetas ap ' 
mad a m e n t é . .í] 
ITodos los enseres y m a t í 
quoma.dos. incluso las berra»11, 
sr: encontraban asegurados. . 
E l s e ñ o r Toledo tiene el P^^.g, 
to de que los obreros que 1 
ban en sus talleres reanud011 ^ 
sus labores, habHi t ándose Pnr \ 
osi-
2í» n'inn —ülll••lllHll̂ l63geB•Bs:̂  
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Y u e l t a a F r a n c i a v e n c e G u s -
c-i c o r r e d o r d e O s t e n d e , c o n e s t e t r i u n f o , s e p o s e s i o n a d e l 
m a ü i o t r o j j . 
£\ Racing gana al Villaescusa 
por nueve a uno. 
Con motivo de la r o m e r í a de San 
A.yumitamiento de Villaescusa, se or-
riiaizavon en. aquel pueblo diversas 
p io jos , entre los que figuraba un 
¿ r t i d o de fútbol. 
pava contender con el equipo t i t u -
ur habia.se enviado una. amable i n -
^itruión al Racing Club, cuya Direc-
fe ¿ c e d i ó gustosa al requerimien.-
. ' y poco después N del m e d i o d í a 
tvisladáronse a Villaescusa los juga-
¿ r e s hjancos, formando un equino 
5 vespl'vas ai,'gunos componentes 
|¿ j primea- team. 
p(>r su pm-te, y para hacer m á s 
gütretenida y agradable la competi-
oión, los del Villaescusa reforzaron 
6 huestes con elementos de otros 
Cfliubs. . 
£1 aiatch fué presencaado por un 
públi'O numerosíisimo, que o vacio-16 
constantemente a los anuchachos del 
'¿¿¿pg por sus avancéis en t romba 
v'•,„,)• su juego preciosista. 
* D,c,;;,de los primeros momentos se 
v;(', la enorme superioridad del «on-
sa.p.tanderino, que dominó •neta-
^ ¡ i t c a sus contrarios, m a r c á n d o -
os nueve goall-s por uno. 
LO-Í espectadores salieron muy com-
placidos de la labor del Racing, cu-
yos componentes se granjearon las 
simpatías d é todos. Oscar se s u p e r ó 
i s{ mk.mn y Óana l e s se reveló como 
eqndpioi- de gran porvenir. 
El Villaescusa. cosechó t a m b i é n 
abundantes aplausos, haciendo un 
EMM defensivo digno de toda clase 
le alabanzas. 
Alrededor de la Asamblea 
nacional de fútbol. 
Nos hallamos en plena verborrea 
deportiva, -sin que los delegados re-
gionales se inmuten ni .se acobarden 
late la i n ñ u e n c i a qiue el públ ico sue-
le ejercer .sobre los oradores noveles. 
' Asusta pensar en lo que hubiera 
¿¿generado l a Asamblea de M a d r i d 
si triunfa, el cr i ter io absorbente del 
Beñor Cabot de que las sesiones se 
«jlébra.seu sin lluz, aunque con ta-
quígraíes. 
A estas horas, no b a b r í a m o s pasa-
do de las aclaraciones al acta o a lo 
srono comenzar í amos a deletrear las 
primeras l íneas de l a ponencia de 
Catailuña, que lleva trazas de consu-
mir cuarenta/ o cincuenta sesiones. . 
Y lo más curioso de todo es que 
la voz cantante 'la l leva ahora don 
José María. Acha, que en la reunión 
m diciembre se asustaba y se escan-
ddizaba en cuanto cualquier compa 
ñero hacía un «pino» de cinco minu-
tos de durac ión . 
¡Oh, poder del contagio charlata-
aeisc-o! ¡A q u é extremos conduces y 
qué posturas obligas a adoptar a 
quienes te onmbaten ipor sistema, o 
d buen tun t u n ! 
En. la tercera ses ión de esta ya ce-
lebérrima Asamblea los padres re-
fj.inuanc.s dr-' fútbol se «enredaron^ 
po.r si -en o no una inmoral idad ia 
cgo.iparticiiP ac ión de «amateurs» y 
profesionales. Y a tail respecto eil de-
leííado de Vizcaya, frecuentemente 
initeiir.rmpido por el señor Cabot, 
echa, mano de todos los recursos de 
la elocuencia para convencer a los 
asambleístas de que ;lo que propone 
f'ata'.ufia es irn atcintado contra la li 
l'ei't.Td dp los. jugadores «amateurs» . 
, Co-bot mantiene la convivencia, y 
nv! •p los d0.s ponentes entábilase un 
largo y divertido d iá logo , sin que la 
presidencia haga nada per terminar 
Por fm. y cansados los polemistas, 
se vota el a r t í cu lo 2.° del proyecto 
que se aprueba por ocho vo-
tos eontra cuatro. Entre los prime-
ro,s figura taanbién cil de Cantabria. 
5 d-cepués, nada.. Consumidas cua-
^tJ horas en ese torneo oratorio, ca--
<'' mochuelo l a r g ó s e a su respectivo 
divo. Hab ía .que re cu p e a r las fuer-
tau inútil y tan e s t é r i lmen te per-
íida.'! y prepararse para las sesiones 
Piccsivas. en las que tampoco deja-
"̂f cíe haiber «bule», pues Vizcaya 
bme ga.nas de pelea. 
to caler y con tanto fuego apoya don 
J o s é M a r í a Acha, prescindiendo—es-
tamos seguros que por una sola vez 
' en su vida- deportiva—de l a conci-
s i ón y de l a claridad que. fueron 
siempre norma de su conducta en 
cuantas deliberaciones ha interveni-
do y las exigencias de su cargo le 
fuercen a in tervenir en lo futuro. 
De los arrepentidos s e r á siempre 
el reino de los cielos. 
c i c L i s r . y i o 
L a ü ! Copa Directivos. 
Para ie|] 4 de ju l io e s t á anunciada 
esta importainte prueba. Dona el t ro -
feo, consiptento en una copa, nt íes-
t r o c o m p a ñ e r o en, f á Prensa Kc.máu 
•Sánchez de Acevedo, «Pep i to Pe-
dal» . 
L a Copa Directivos, en líos afios 
anteriores se l levó a cabo- bajo una 
orga nización perfecta. 
En, su segundo a ñ o se co r r ió en un 
d í a de agosto, con un oailor morlifi-
cante. 'Su recorr ido fué de 110 ki ló-
metros, fáciles de hacer por ser un 
te 1 .reno suave, a e x c e p c i ó n del puer-
to do. la Braquia.. de un dren i v el i m -
portante, y en. donde, el malogrado 
Pepe Sierra, sufrió iipjl accidente que 
le coistó 'la vicia de resulbas de una 
be un o r r agi a interna. 
A r a í z de l a dicsgracia la U . C. M . 
ce leb ró jun ta extraordina.ria, acor-
dando su ce lebrac ión en años suce-
sivos Ipor lell mismo recorrido, en me-
moiiia. deli con-edor Pepe Sierra. 
E l recorrido de la pmeba se rá el 
s iguiente: 
S A N T Á N D E P . P e ñ a c a s t i l l o , Las 
Presas, l i ev i l l a do Camargo, L a Mor-
ci l la , P a r b a y ó n , Eenedo de P ié l agos , 
Vargas, Puente Viesgo, A é s , Borle-
ña . San Vicente de Toranzo, Qnta.-
neda-Ailceda, Entrambasmesfcas, Ve-
ga del Pas, La. Braqaiia, Sslaya-, V i -
l lacarí iedo. , Saaita M a r í a - d e C a y ó n , 
Ventas de S a r ó n , Obregtm, Villa.nue-
va de .Sc i l í a /L iaño , San Sellvador, 
A.stiliero. Bóo , Ma.liaño, Muriedas, 
P e ñ a c a s t i l l o . S A N T A N D E R , con un 
to ta l aproximado de 110 k i lóme t ros . 
Es muy p.reba.ble que l a Sociedad 
organizadora establezca un control 
valuintario en On.ta.neda-Akeda, pa-
r a 'que los corredores puedan pro 
veerse de alimentos y bebidas., a.l ob-
jeto d e evi tar cil que los corredores 
beban agua en las fuentes de la ifuer-
te. isubida d© L a Braquia. 
Se concederán, en esta I I I Copa 
Directivos los siguientes premios : 
' l . 0 Copa da Hernán S. de Aceve-
do y 15 pesetas. 
2. ° 50 pesetas. 
3. ° 40 ídem. 
4. ° 30 ídem. 
5. ° 25 ídem. 
6. ° 20 ídem. 
7. ° 15 ídem. 
8. ° . ]0 ídem. 
9. ° 5 ídem. 
10.° 5 ídem. 
Esta prueba esl costeada en todas 
sus partes por los diez; directivos de 
oue se compene Ja JJ. C. M . 
La in~.cri|KÍón para esta prueba ge 
abve en todos los garages de la 'loca-
l idad y en icP domicil io de la 'XJ. C. 
M . La, inscr ipción s e r á l ib re y los 
dereenhos de dos pesetas para prime-
ras y segundas y de una pai'a terce-
ras v principiantes. 
(POR TELÉFONO) 
L a tercera etapa. 
PARTS. Í4.—Se ha corrido l a ter-
cera eilapa de lía Vraieflta a F.raaicia, 
que comprende el tovecito de Metz-
D.unlccirke (¿33 kiliórnetiTOsb 
Se di ó la salit lu a- las doce y un 
segundo, on medio de una expecta-
ción cnarnie y en prosmei a de u n 
cjnan g^en.tío. 
Un.a {"•.oii'Tis.i.ém die l indas jóvenes 
I m b entrega de u n , giran ramo de 
flores a Buysse, que llevaba el fa-
ni.o|?o (cinaiillot» amar i l lo . 
.Los cirouitknis» aailklnen a giran 
tren, pero cedieron en seguida, y los 
C-la, .•'"o que con esta votac ión queda 
fe defijudo el cri terio de la mayo 
•sí ^0 los congresistas, que no es 
<ine cil de que no se creen esas 
!0s ÍJigas de, -jugadores que con tan 
b; 
SALON DF B E L L E Z A 
PAPA LAS DSMAS 
PUENTF, 2, EFIMERO 
^90 de la e spec ia l i s ta paris ina Wlle. YVONNE 
Pidan hora al t e l é f o n o provisional 7-55 
Waíz Plata Nuevo Superior 
? pecios ventajosos para partidas y 
Vagones. Pedidos a E D U A R D O D E 
^MEZARRI, Bomáfaz, 1. Tel. r ú m . 3. 
Con,s:i/fa de ; / a 12 (Sanatorio dsl 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Ráa, 5 . -Teléfono 
v ^ . A . • v M ' ^ A A ^ v v v v v ^ A / V l ^ v v v w v a v v v v v v v v v v v v \ ^ 
C O L E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21. PRINCIPAL 
VVVVV^VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Unico para curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul 
món y la predisposición a eüos ; 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pn lve r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de tenrtporada, 10 de Junio 
C A B E L L O 
Partos , enfermedades y c i r u g í a de la mujer. 
((4INECOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 ¡¡4 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
primeros Idlánieit-reis, líwt-a que a-nni-
ñee ió, los Uevairou a um l.ixni m u y 
leintio. 
S:,!i juovcdud alguima d'^un de se-
flaí i:iv • [figi 1111 a aij oom^rod de Se-
dan (139 ki.lóuii.oúrcs) 90 conred-uTC-.^ 
co.n u'i 'dia. h o m de retnaiso- sobre el 
honiau i o ij'jiobaibüe. 
.Desde iSiediain a Chemlevides sólo 
se neg.iisitira un cornato die despegue 
por pa^ie die BGiíciCchi'a, que j)are-
oe qulcire reicuipviíiajr lo que lleva 
pcird'kk). 
¡Paco deiapuéls se deshace el pe-
lotón y Cil lií-on os vivo h-asíta. B i r -
san (220 kllLcinistlirois) ragis t ' rándoi íe 
imifinidad de piiijcliia:zos. 
Káiliámietras antes de este control 
hubo niuevas' diespegmeis, a l firente 16 
ios cuales figurbó Aymo, siendo, ún i -
caipienltie los «asolós» los que sufir'ie-
¡ran l u comstecuenciaiS de ellos, pues-
to que &('|io üteigain en pe lo tón GO 
ocii'i ledoines. 
•H íneij'j p'aisia, .pjeir Mauverge cocí, 
cinco m¡iñutos de .ventajia, al frea.ní.3 
de 35 CGiinad-OKieis-, seguido a u n m i -
nuto de primó pieiotón de 35 t a m b i é n , 
coii i lucido pur Oanor Huysse. 
A yaíkinciienmiois l a ll.ega.da se ha-
ce can un liig¡cino avance sobre l a 
liaría afkii'ail ciar.iCiUi!)ad'a. 
íGuaindo enltira ¡Painniemlier safirp 
una ajiacjarfidisa c a í d a y varios co-
rredoiries, debido a osle accidentó1, 
so .r.eí.rasa-n, a.pirovecliánidose de ello 
el peüotóái (lie cabeza. 
F.n Jos últiim'füs oinjp.ed¡fiados Van 
SLecrabroeck y DeJoingthG se ap.ro-
vechan y colínndose poir i.a or i l la , 
llogvain solos a l a meta, en medio de 
'un entusiasmo eíimano, a lais 17 
Iioi'.as, 11 miiiiutos y 14 segundos. 
L a ciiaisd'fic a c i ó n do la ct-npa ess la 
1 Van Slcmbroeck, en 17 horas, 
11 minvuiois y Ü segujidns. 
2 Dejo.M'glie, a un larga de m á -
quiua; 3 l'onni.t; 4 Cnivolieir; 5 Beeclc-
man; 6 Taillciu; 7 Aymo; 8 V a n d i 
.Gasteellie; 9 Firaiintz; 10 Dcvo.s; 11 Go-
billoit; 12 L . Bu.yilse; 13 Bellenger; 
14 Maa|it:¡pjieto.; 15 SxAlM-; 10 Bar-
i n e n i w ; 17 Botecohia, en 17 horas, 
39 minultois y 27 segundlois. 
18 J. Buyiasie, a um lairgo de n iá -
nuiiiía; 19 Ottneir Huysae. 
ilJa cílnr^Tia h a sido dura , pues 
los car'redoinciS tenlaai. que •kichnr 
cínn el emipedirado, que dio lugar a 
in ímá tos pinlCiha l̂Ols•. 
•••i "•ma.iiJl-oitw aimaiT'.iJlo pa.s.a a Van 
Slembroeck, que lleva a L . Buysse 
un.a ventiaja de seis mmutos . 
Botecciii 'a' ha afüadiiido máis m i n n -
tois a los que die p á r d i d a llevaba, 
cou rciapieoto al ptrimeir clasificado 
lEi' sáibaidio iso coinrcirá lia cuar ta 
•eta;pia, Dunkeirke-El Havirc, que es 
de 361 kilómelliros. 
L a Asambiea de Fsí íeraciones . 
iMADRÍT), 2 í . - . H o y so han cele-
b'iiado dos Resiimes die la. Asambloa 
de" FvítriKaici'Oinies de F ú t b o l . 
F.n Oía de lia m a ñ a n a ae han infáf-
tídoi m á s de doi? b a ñ a s en la discu-
siírjin sobre tais incidcincia? del re-
panto y venta de localidades de; 
pa/ritiido de la f inal del campeonato 
do Ee¡j a fia. 
iLa dd-icu.'.iini crislailiy.ó en un 
acuerdio dís que en l o sucesivo los 
par í idos de l a final do cam.poon.'a'o 
soirádi Oíigainizaníois poir la Fede-i:!-
ciíbi. Niaci'oaiailp no deiLogando en los 
Cl.iib.V\ 
En la. de Ja tan-do se discuiíió el 
oínecíimienito dio PcTt.ugiail dp jiigíiE 
u n paiit.klo am.ual com M oquiipo na-
cionail e-Rpañoil, mcdia.nte el cambio 
de viisMn. 
Se acardo fijar los campos de Ma-
dj-id y Liisbpa pama su ceóeljilación. 
piGío íacuiit.airudo a.l Cqcft^tá pa.ra que 
íseñalio los oamipos en que en a ñ o s 
suoeai'vcs puieóa celebra irse. 
1A1I te(tan? die l a diasiiignaición del. 
Comiité ssilecciomadoir se a f o n d ó que 
coi stinñaman Castro, Gabot y Mateo-?. 
Gaibot reniuaició y Gasitro di jo que 
él no cantiinuairla si no ora con Ca.-
bet y éate, desptués de seir requeri-
da, ooífodflciiiclntó su conítiimraacrófn a 
que el señen' Oiiave s iguiera presi-
diendo Ja Ficidl:maic¡ÓM Naciono!. 
|Sie a c a r d ó afOaizaii- este acuerdo 
Ti a istia m a ñ ama. 
CieBpiuiüs, y piar umamiimidad, se 
acciridl:') recabar el que l a celebra-
c un de.l Gongir.GSio .iin;!v:,riracion.al de 
F ú t b o l de 1929 tenga iug'aa- en Es-
p a ñ a . 
. Pc/r ú l t imo , se tna tó , siondo des-
eicbada, una pro ípues ta de l a ' F e d : -
nacióm Gastellano-Leonesa, para que 
en sus campos se pudiei 'an juga;r 
pcüiíliioi; imlícinnacionales y l a final 
die Eispiañja. 
F r a n c i a , s e 
El , nuevo Gobierno francés. 
PARIS .—El nuevu Gobiernu sé ha 
ireunido para celebrar el p r imer 
Consejo en e l El íseo bajo la presi-
dencia de Doumergue, decidiendo 
presentarse ante las C á m a r a s el 
p r ó x i m o martes para dar cuenta del 
proceso de las crisis y de las medi-
das adoptadas y a l a vez t r a t a r de 
l legar a un acuerdo con las fraccio-
nes par lamentar ias . 
Parece ser que t a m b i é n se pedi-
r á n explicaciones a l ex presidente 
B r i a n d sobre l a t r a m i t a c i ó n de l a 
crisis. 
Lo que dice «Le Journal». 
PARIS.—-«Le Journab), eu u n ar-
t í cu lo , hab la del viaje del Rey, re-
cordando que fué el p r ime r art íf ice 
de l a colaboTación f r a n c o e s p a ñ o l a 
en MarTuecos, y al propio tiempo 
hace observar que esta cordia l idad 
de relaciones s e r v i r á para vencer 
las dificultades que se presentasen 
en l a n e g o c i a c i ó n dál nuevo Tratada 
f r a n c o e s p a ñ o l . 
Hab la luego de las dificultades 
surgidas en Ginebra, en el seno de 
la Sociedad de Naciones, y dice que 
E S T A M P A C A S T E L L A N A 
Para Antonio Morillas 
I 
Apenas el a/ápo iroy -.asoma su faz 
a lia. t ie r ra , .abandoina .don Eomuaildo 
de .Quirós el blando lecho ; y dlciŝ  
m i nucí oso, aun q a e 
A P A E A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
y pesado aseo, baja ail comedor j 
por todo desayano t ó m a s e unas nuo-
¿fis, cuamdo hay nueces; c a s t a ñ a s , 
cnanido íbay icas tañas , iy con h-a-rh-. 
frecuencia higos pasos, exquisi tos pa-
ra isp ipaladar die viejo «s ibar i ta» . 
Px'bese a iSSiguidio 'um cuar t i l lo de le-
che, .qiue é.l imismo se pro'Cirra ordo-
ñ a n d o a Ja «P in t a» , una 'de las va-
cáis die •su vaquería-. Es, (por lio tanto, 
loche a-oeié-n o rd ieñada Ja que tomna 
el 'hidalgo de Qui rós . Lieche f r í a que 
él acoimpaña con anendragos die pan 
duro de |lo que Hija iquedado ide l a vis-
pea-a. 
D e s p u é s de 'desayuno t a l enciende 
su pipa.. A 'seguido ise iemoaja K|1 som-
brero y e m p u ñ a m i magníf ico roten. 
Se oye eax el espacio un isiilljido. Es 
el Ihidailgo que irequiere Ja presencia 
de su icaro y fiel perro «Tom». Y 
«Tom» llega., en efecto. Y después 
de hacer u n bnen aiúraeiro ile za.le-
mas ai su lamo acaba .por irse a tum-
bair jmnlo a, la; piuefitia dcil corral que 
da laJ cam¡po. Mientiras .tanto el h i -
d.ailgo ipenietra en. eil o r a to i i o ; y una 
vez- rezadas lias oraciones de costann-
bre, tornr} a sailir ai! con-.aJ ; y qui -
tando trancas y diesconúcnclo •cc.rro-
jbs^ajbpe, iaJ' fi'h,' Ja portailaida y, sin 
cuidarse de cerrarla, ama vez fuera, 
seguido deJ fíl'il «Toim», echa a 'andar 
con grain ccn.tenlo, •pisamío sembra-
dos y tromchajndo pianojas. 
E l hidalgo ise laileja. «Toan» Jadtra. 
A 'distameia ya. Pea-o aún. se le bye. 
En ejl corraJ eacaream las gallin.is. 
Oyciso ni .abrir die nua ventana. Es 
Ama Antoi iona, que despierta con 
un. humoT ide mU idiablos. 
I I 
Empieza a dorarso «efl firmamento. 
Fuego ¡"a-rece el Oriente por donde 
el i&) lainiuncia ©u lleig.ad.a-. La- lla.nu-
ra iemteira pairece.' i-nva.dida toda por 
cJ 'diesperezo. Es car 'Castilla y en un 
amanecer de O t o ñ o . 
Al lá .ahajo es cil Idespertar dfó! un 
pastor. E l •p.aistoir vive- en una pobre, 
cas-a. dé i^iedira y baño . Ju.nto a l po-
yo de- ¡la puerta un lanudo perro 
aguarda, doirmitando, a que su ¿uno 
asoirnie. 
FJ ^pastor va a .icmprender Ja dia-
ri.a j omada (con su irehaño y su pe 
rvo. Allá, al fondo d© Ja llanura;, se 
dívósató unas coilánas; y por cima de 
ellas, m á s eil fondo laún, ise lalcanza.n 
a ver JAS ipeilados anoin.tes. adonde va.n 
a. (marcihaii' pastorr, ms/baño y perro. 
Siuena cil t in t ineo 'de unas esqui-
las. Por él! riba.zo p r ó x i m o a Ja ca-
ii-etera, •que no es pná^ que un cami-
no veeinal, iraa.rchan, unas vacas guia-
das ipor un za.c'.'pililln. que entona jo-
vialmente una .canr. joncil la . 
E n ama casa p r ó x i m a eacaa'ean 
unas gallinas. A \la r luer ta de l a ca-
sa aparece una mujeQ' iqr.ie empieza 
'ai espa.rcir migas die pam por eil sue-
lo, iRil pair *que dice': «pira, pápi^; Fa-
t-onocs es ieJ sa.lir presuroso die las 
gal '¿ñas. Empieza o parece i r a e m 
pezair una vuJg'.i.r pelea entre tíos 
maiestuosos gallos que pasean, pa-
veneíímtdioise, en el ic-írculo que las ga-
llinas forma.n. 
Y a emprendle el pastor la ma.rcha 
can isu r e b a ñ o . Su .c^apotón pardo, a l 
ser flameado por leí viento, deja al 
d-osrmhierto sus liasteis y burdos 
p-amiteilon'?», •aiDrisionados abajo por 
unas botas, i^ecias die dwo cuero. 
•Se oye ril va.c-v.io de una oveja. El 
per-ro ila.dra. A ú n se oye lejano el 
caicareo die Ja» gallinas. 'Más .allá asr» 
ma oír.a vez el za.gail de las vacas, 
que si-vUe entonando SU caaicioncilla. 
Encicinde isu pi]>a (el viejo pastor, 
E n Ja torre de Ja ceTcana lermita se 
•oye eil t a ñ i d o de ama campana. A l g ' i 
naii viejas ce dir igen a" anisa. ;B1 so: 
| 1,., nnvTV^-.lfl^ p,,, Ovir.nf.n. 
I I I 
Ca.minatas por Ja llanura. Hace ya 
algunos años . Y ahora viene a mi 
mente el recuerdo de aquellos pa 
seos por la l lanura. Es la mbnna lla-
nura que ahora recorre el hidalgo y 
el pastor. 
D o n Romuaildo die Qui rós sigue en 
su onda-riega ocupac ión . «Tem»""unas 
veces le pa-ecedo y otras le isigue. E l 
hidailgo R© paira ia anemido y es en-
tonces; eñ conteanplar la l lanura. U n 
arroyo p r ó x i m o monologuea su eter-
na camción argentina. Corre el arro-
yo lent-re piedras y guijas, bordean-
do sus Jindiefe eil c é sped deJ camino. 
Porquo eil arroyo cambió su caaice y 
a merced del decilive de l terreno 
i r r u m p i ó en eJ camino, arrastrando 
a él piedras, guijas y ramaje. 
EJ hidailgo camina, j.unto al arroyo. 
«Tom» humedíec© en éstfe su hocic-o. 
U n iouclillo canta, e n am ái-bol. S-e 
oye eJ cJoar de. mna trana. 
I V 
Estamos en lia meseta de una co-
l ina. E n lima, de |sus (laderas- hay un 
refugio rús t ico . Fm, él se ha re fug ia 
do eil uastoT, pues eil horizonte ame-
nr.iza llm-ia. 
EJ temo irefugio de l a ladera ta l 
V£(z Bué fa.bricado por el pastor. Sus 
paredes son de p i ed ra : su. fondo, la 
imisma tieirra de la l ade ra ; palos y 
vigas son su techo y encima yerba, 
que se confunde ..con la de] camino. 
El refugio e s t á empotrado en l a la-
dera y ijunto a un saliente- de -la 
misma. Dentro hay-.un palo grueso 
que sirve de sos tén a,l techo. Hay 
uíh tosco ham-o de t ie r ra , que mu-
cjias voces s i rve de Jecho al pastor. 
Este fuma filosóficamente en su 
pipa. Allá en teus tiempos fué estu-
oaainte en aun seminario. H o y d í a sa-
be aain mucho de teo logía y conversa 
con eil cura de fia « I d e a en un ilatín 
bastante eilegante. E l pastor es muy 
vieijo. Su facha es corriente. Pero su 
edad es indefinible. 
E l hidalgo con su perro so aproxi-
ma a l refugio del pastor. Este1 le re 
cibjp como paidiera recibirle- om rey 
en isuis a l c á z a r e s . Hidalgo y pastor 
conversan. 
Dice el h ida lgo : 
—Tengo feto m i bibiüoteca l ibros de 
H o r a c á o . y V i r g i l i o . 
Y el pastor comenta : 
— M i s poeta? favoritos. Las .epís-
tolas de Horacio y las ég logas de 
V i r g i l i o fueron m i mayor deleite en 
mis tiempos de estaidiante. 
L a l luvia ha cesado. Al lá a i pie de 
la calina hay un parador. Cerca de 
él se ven algunas casas. Unos arrie-
ros pasan por el camino y se detie-
nen onte icil parador. 
EJ pastor y e l hidalgo .salen de su 
refugáo y eimpiezan a ¡diescender de 
la colina. F.n aquel parador del ca-
mino c o m e r á n .ambos. Ta l vez en-
frente día los arrieros. Les s e r v i r á 
•uirn. garr ida moza- y c o n v e r s a r á con 
ellos um s i m p á t i c o y servicial ven-
tero. 
V 
Mientras eJ hidalgo y el pastor co-
men, vuelve a llover. Mas cuando sa-
l e n deJ parador, e l arco i r i s luce en 
el a.zull deJ -cicJo. 
H a n emprendido juntos la marcha. 
Oi\ Soh's Cag! gal 
VÍAS URINAMIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamianta de i a blenorragia 
y s u s c o m p l i c a ü i ü n e & . 
Consulta de 11 a J y de 3 a 4 na 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L 
Direc to! de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio dé niños de pecho. 
Burgos. 7 (de 11 a 1 ) -Te l é fono 4-Q2 
Franc ia es u n a n a c i ó n l a t i n a y que 
e s t á m á s interesada que nadie en 
que E s p a ñ a y el Bras i l tengan pues-
tos permanentes en el Consejo de 
la Sociedad. 
Concluye manifestando que la co-
l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a no p o d r á 
en parte a lguna ser m á s fecunda 
que en Ginebra. 
Reanuriando el trabajo. 
LONDRES.—Se ha reanudado e l 
trabajo en siete minas de B i r r a i n -
ghann, yendo los obreros al t raba-
jo en a u t o m ó v i l e s custodiados por 
l a pol ic ía . 
H a n llesado a uno de los montes 
que i l imitan la llanura. Mientras aha-
3<- el gamado pastaba, pastor e h i -
dalgo se han •sentado- en un. m o n t í c u -
lr. y han conversado largamente. Los 
perros se han acostado cerca de 
ellos. 
Pasa Ja tarde. Allá enfrente se 
oye el t repidar de .un t r en . Es uu 
expreso que lemza raudo y veloz Ja 
l lanura. iSopla el viento. Hidalgo y. 
pastor hablan en l a t ín . Ha ldan de 
•orón, i, Que puede importar los a 
' i 'S ique por pilla cruce r á p i d o y. 
j iiiluJainte eil monstruo de hierro? 
V I 
Cae :1a tarde. E n Poniente se es-
cande el sol. iSe esconde en un ho-
rizonte lleno de fuego. 
Hidalgo y pastor emprenden la 
marcha de re tomo a la aldea. 
H a inacido •un corderi l lo. E l h ida l -
go ile sostienie largo ra to en sus bra-
zos. Ladran los perros. Se vuelve a 
oir cantar a inn cuclillo. 
•Se acercan ya los dos amigos a Ja 
aJdiea. Se vuelve a o i r ieJ t in t ineo de 
unas esquilas. E l zagalillo que con-
duce Jas vacas ya no entona su can-
ción. A /la par que camina conversa 
amoroso con, una zagaililla. 
H a n llegado a Ja aldeiai el hidalgo 
y eJ pastor. E n -una encrucijada se 
despiden. E l pastor recoge su reba-
ño y marcha ai su vivienda. 
Eil 'hidalgo es recábido en su casit 
por A m a A n t o ñ o n a . E l hidalgo w 
frugaJmente. Luego, en compa; : 
dcil ama-, reza el Rosario. «Tpm» dor-
mi ta a (sus pies. L a voz del hidalgo, 
aunque ya algo cascada, t o d a v í a es 
poderosa y tiene ponderadas entona-
ciones. 
Se oye tocar e l Angelus. Camfca 
un gallo. «Tom» se despereza y sale 
al corral . 
EJ hidalgo da flas buenas nochea 
y se r e t i r a a su hab i t ac ión . E l hidai-
go ileie. Lee mientras el pastor, t a i 
vez, e s t é pensando a estas horas eu 
las «Bucólicas» de Vi rg i l io : 
Cüaros veneros y limosa fuente; 
mueille yerba do quier, que eil prado 
[alfombras, 
y m a d r o ñ o s , que os cubren con sua 
[sombras, 
m i ganado amparad del ican ardiente. 
(Vi rg i l io . Egloga V I I ) . 
Francisco A N T O N I O 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV»^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»(» 
S i no e s t á usted seguro, pregunta 
a su m é d i c o iqué concepto le merece 
U R O S O L V I N A como disolvente de l 
ác ido úr ico y a n t i s é p t i c o de las v ías 
urinarias. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*^^ 
N o t a s n e e r o l ó g i c m s . 
E l pasado d í a 7 falleció en Ma-
d r i d l a v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a T r i n i -
dad. Díaz de l a Maza F e r n á n d e z -
Campa. 
L a d i funta dama, madre y espo-
sa ejemplar gozaba de numerosas 
amistades en esta ciudad, adqu i r i -
das con sus Qiermosas cualidades 
espirituales. 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
Descanse en paz l a bondadosa se-
ñ o r a . 
A sus desconsolarlos hijos y Ue-
m á s parientes enviamos nuestro sin-
cero p é s a m e . 
* * » " \-::. >* 
A y e r e n t r e g ó su alma a Dios, l a 
ca r i t a t iva y a m a b i l í s i m a s e ñ o r a do-
ñ a Dominga Regata de Bustillo.. 
L a finada s e ñ o r a , que ha muer to 
en Sol ía ( L i a ñ o ) , e ra a p r e c i a d í s i -
ma y profundamente respetada, co-
mo justo pago a sus sent imientos í 
car i ta t ivos y cristianos. 
S u muerte ha causado profundes 
sentimiento. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado esposo el pres-
t igioso m é d i c o don Manuel B u s t ü l n 
O ñ a ; hijos y d e m á s famil iares o:,, 
vininos n uestro sin cero n é s a m e . 




E l pasado miércoHies s<3 r e u n i ó en 
"el Ayuntajnic-jito la Co;niK¡ón per-
n.anciite para celebrar l a ses ión f-e-
mana l . 
F a ó presidida por el s e ñ a r aleáis 
de don Isidro. Díaz Bn s í aman te, 
a c o n í p a f i a d o do los tenientes de A i -
e a i d í a don F e r m í n Atoase a l , , don Po-
nro M a r t í n , don R a m ó n P e ñ a y 
don Pedro M . Gómez, ol i n í c r v e n í o r 
s e ñ o r L . L l ama y el secretario acci-
dental s e ñ o r BaTiquín. 
Entre los asuntos desp^aciliaclcis 
f iguran los siguienites: 
Sobre u n a instancia de don J o s é 
Gómez R o d r í g u e z en la que pide 
que no &a, le cobren m á s a r b i t r i o ' 
municipales que el canon da 80 pe 
setas que se le s e ñ a l ó a! c o n c é d a l e 
l a a u t o r i z a c i ó n para colocarlas, o 
»ííi otro caso se le fije una c a n t i j d ? 
prudencia l por ol n ú m e r o de anun-
cios que se coloquen en dichas co-
lumnas ; se acuerda qwede sobre l a 
mesa para su ostudio como igual -
mente en l o referente a l arrenda-
miento del templete de m ú s i c a pa-
r a el mismo fin. . 
*VVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVW»A'VV'i/VVVV\'V\X* 
ULTIMOS MODELOS 
A c r t l ^ í x r i d o l l o r a r 
CASA GAYOH (EL u m m 
T0}íR&LAV£8í\.-Teléfoní} SSü 
W V W V W W W V V V V l / V V t / V V W V W V V V «/WVVX'WVV >/ V . . 
A don José Quintana Fernáíri lez 
se le deniega la- paicehi de terreno 
en el cementerio' de Barreda en ía 
cua l descansan los restos de su ñ-
nada madre en a t e n c i ó n a que pero-
tende corrar la con una verja de hie-
¡rro, no pudiendo acceder a lo sol.ci-
tado por estar eu ol in ter ior del 
cuartel general. 
Pasar a" informo de la Comi úép 
de Po l i c í a el escrito de don Fidel 
Herreros pidierulo a u t o r i z a c i ó n pa-
r a construir una cuadra en l a pla-
zuela de San BaTtoíLomé. 1 
«Se autnr iza a don Fernando Ur-
quina , vecina de Torios , para cons-
t r u i r una casa ÉéMioMóh cu oí k i -
l ó m e t r o 4, nxaráan cfcpKeettia la ca-
r re te ra de l a " ' e ^ c i o ñ ~del' "lN'«iVíe a 
Torrelavega-Oviedo, f i jándole l a 
cond ic ión de dejar cha f l án en e". 
cru-ce de los caminos. 
Autor iza r a La Sociedad Solvay y 
Giompafíía para ampUaar^l odincio 
'donde se bai la instalada l a Coope-
r a t i v a de consumos para su perso-
nal!'. 
Pasar a informe del arquif^ctn y 
kfue a n o m p a ñ e iqsi pílanos ccares-
ponidientes, ei escrito de don Ma-
nue l y d o ñ a Mati lde Laviz, so-lici-
tando a u t o r i z a c i ó n para reconslruir 
una casa en el paseo de F e r n á n d e z 
yalliejo. 
Acceder-a lo solicitado por l a So-
ciedad Cooperativa, cjfe casas bara-
tas «La C^in/ id Verg^ol» p^idnendio 
cer t i f icación del acuerdo dél A y u n -
tamiento pleno en 19 de mayo de 
192G s e ñ a l a n d o los terrenos de los 
s e ñ o r e s Ruiz de V i l l a para l a edifi-
cación de las caites baratas, y otra 
del acta, en la cual e s t á la desig-
n a c i ó n "de las 10.000 pesetas para 
3a. compra de los ' terrenos designa-
dos a l mismo fin. 
. Conceder l a vecindad de oficio a 
don Sixlo Serrano - F e r n á n deis por 
l levar el tiempo reglamentario re-
sidiendo en este Ayuntamiento . 
Autor iza r a don Víc tor Barca 
Fc i rnández para reparar la facboda 
de la casa n ú m e r o 28 de l a calle 
de J u l i á n \ Cebañlos. 
Pasar a informe de l a Comis ión 
de Po l i c í a d escrito de don R o m á n 
Cuartango G a r c í a solicitando per-
miso para eslal/ccor un servicio pú -
blico de auto Taxis. 
Dejar pendiente de r e so luc ión bas-
ta tanto que p r é s e n t e el plazo co-
rrespondiente el escrito de don Sa-
íus t aano Ruiz Carrera en el que 
pide se le dé la a l i n e a c i ó n que ba 
de guardar . 
Pjisar a infoijmo de la Goniisión 
de P o l i c í a los escritor, de don A l -
fredo Casuso VeLasco, don Ale jan-
dro Hanquez, r e p r e s e n t a a í t é de íai 
Sociedad marca «Leóih»; don Ma-
nue l HeiTera, don Jos¿ Juancp y 
-don Bueinivonitura. Gjarcífl! on Üóg 
cuales '^dioiln.n auli'riz.-'rió'n p á r á 
colocar en d i s i i n í o s punios de l a 
c iudad, aparatos dis tr ibuidores pie 
gasolina. 
|Aprobar los extractos de acuerdos 
iadoptados por l a Comisión f f i -ma-
nente en el mes de mayo- ú l t i m o . 
Facul ta r a la Alca ld ía para que 
en l a forma m á s r áp ida posible, se 
p iu len los cristales y deenás puertas 
y huecos de la p l az i f de Abastos. 
Habiaitar parte de l a t u b e r í a que 
existe en este Ayunitamient.) para Ja 
t e r m i n a c i ó n de la t r a í d a d o aguas 
al pueblo' do T a ñ o s . 
Se aprobaron las siguientes cuen-
tas: 
U n a de don Pablo Haro de Ha no-
setas por r e p a r a c i ó n y repaso de l a 
m á q u i n a de escribir; otra de 12 pe-
setas por dos d í a s empleados en el 
arreglo de l a fuente de T a ñ o s ; tres 
importantes en 10, 10 y 30 pesetas 
de don Ignacio Corta, doir Pedro 
Delgado y don Ensebio P e ó n , por 
haber dado muerte a varios anima-
les d a ñ i n o s ; y , por ú l t i m o , l a . 
ción de jornales importante en Í72 
pesetas. / 
Notas de la AloaSrisa. i 
Se h a n dado ó r d e n e s a todos los 
agentes de l a au to r idad para que 
denuncien a todos los d u e ñ o s de es-
tablos y cubiles instalados dentro 
de l a pobilación con el fin de obl i -
garles a l a h i g i e n i z a c i ó n de dichos 
looaies en a r m o n í a con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 19G de las Orde-
n a n za s mu n ic i pal e s. 
Recaudación ofoíenida e!i los 
puestos públicos en días de 
mercado en ci ejercicio de 
1325-26. 
Para que .los Leclorcs pnedun for-
marse una idea del aunnento obte-
n ido en esta r e c a u d a c i ó n a conti-
n u a c i ó n publ icamos-e l extracto de 
ir- recaudado posp diebn concopto: 
Plaza Mayor , 19.358,85 pesetas; 
plaza de 3 de NoviemKr^. 0.822,40, 
y plaza de B. Iglesias, 2.010,50. To-
ta l pese!as, 28.800,75. 
Por este mismo concepto en el pa-
sado ejercicio se r e c a u d ó l a cant i-
dad de 21.000 pesetas, en arrenda-
miento. 
Feria y mercado. 
E l p r i m e r d í a de Jas ferias de San 
Juan, apenas hubo gaái&aó en el 
amplio lugar de L a L l ama ; es de es-
perar que hoy sy vea n í a s Cüucurr i -
do, porque casi siempre el segun-
do d í a resulta m u y animado 
E l mercado semanal, no p a s ó -áe 
regular, lo cual n--- es de ••vir.-.aar. 
porque la festividad del día ivu ivo 
a bastante gente en sus ppebios. 
Las cotizaciones de l a m a y o r í a do 
los productor qne ' Ste venden en 
nnes'lras plazas, íib l ian tenido sen-
sible v a r i a c i ó n de las f i jadas 'en el 
ú l t i m o mercado. Unicamente se' pa-
garon m á s caros los huevos, qu.v Sé 
vendieron a 3 y 3,25 pesetas docena; 
l amb ién - las patatas adquir ieron 
m á s valor, 
"^uy mejoradn. 
Esperanza Ecbeva t r r ía Díaz, veci-
na de San Pedro Rudaguera, (ure 
como saben nuesitros lectores, fué 
arrol lada hace d í a s por un t ren dé 
la l ínea del C a n t á b r i c o en el sitio 
conocido por el p a r e d ó n , cercano, a 
esta c iudad, se ha.Ua m u y mejora 
da, continuando en el Hospi ta l pro-
v inc ia l . 
Nos alegramos de todo corazón . 
De Polanco.—Ayuntair i icnío 
c¡us trabaja. 
Si t6ilf>9 líos A'yuntamientoo h i -
ciesen la provechosa labor que el 
de Polanco, m u y pronto s e r í a u n 
hecho él resurgir de los pueblos es-
p a ñ o l e s en cuanto a e n s e ñ a n z a se 
refiere. 
Puede decirse que uno de los asun-
tos que m á s preocupan a los go-
bernantes, es el de la fal la de Es-
cuelas p ú b l i c a s . 
La c o n s t r u c c i ó n de escuelas, es 
l i mejor prueba que do cu l tu ra y 
progreso pueden dar l á s naciones. 
E l Ayuntamien to de Polanco, si-
i Iguiendo l a magrna obra seña lada , 
por el Gobierno actual, se ha apre-
surado a construir edificios escola-
res, s in que por esto desatienda 
otras obligaciones perentorias. 
Y la prueba es que el d í a 17 del 
p r ó x i m o mós de ¡ulio y boras de las 
cuatro y seis de lo. tarde, t e n d r á l u -
gar en l a Casa Ccmiis tcr ia l de d i -
cho Ayuntamiento , l a subasta de 
cons t rucc ión de dos esencias; una, 
en el bar r io de Reqnejada bajo el 
t ipo 'le 14.002,4-0 pose ías y oír;'., en 
el bai rio de Ramera, en la canti-
dad de 15.237(W pesetas, con m -
j ecc 'ón a. toé planes v pliegos de 
condiciones qp.a se baUan r3« "•».•»"'-
fien'o en lia S e c r e t a r í a , donde po-
d r á n exanrinarse todos los d í a s h á -
biles. . ; ,^ i • ' 
Los terrenos en oim i m n de cons-
t ruirse estas escuelas, han sido ce-
didos gratui tamente por las seño-
res don Giii'I/1^'"» Opíc ía ríft la Hoz 
y don Juan ITornia Con^á l r^ . en la 
ar tnaH'iad v í a n o s dr> Maf l r id . Esfp 
rasgo de generosidad es dignr» de 
elM^in, y nmcho m á s en estos t iem-
pos de tanto ego í smo . Toínefl rtotfl 
de eMo machos p r o n i ^ t i r ' ^ s <%~> fin-
cas que aún para construir temples 
de cu l tu ra p iden por los terrenos 
precios e l e v a d í s i m o s y err muciias 
wCasiOnés ponen icparus al objeto 
ue no c é d e n o s . 
(l'Y'l.icilamos ai) Ayuntamien to de 
Polanco por su loable labor, y espe-
ciabnento a su digno e inteligente 
a'ka.ide don Celestino Ca lde rón . 
Un natalicio. 
E n Ganzo d ió a luz una n i ñ a 
FroniJda i l e r ro ro M a r t í n , esposa de 
José Rubio Gu t i é r r ez . 
Nota triste. 
A los quince a ñ o s de edad, ha de-
Jado de exist i r en esta ciudad V i -
cente Blanco Gómez. 
A sus desconsulados padres don 
Cr i s tóba l y d o ñ a Engracia , les ha-
cemos presento nuestro m á s sentido 
p é s a m e , que hacemos extensivo á 
toda la f ami l i a . 
De saciedad. 
A pasar l a temporada- de verana 
l legó a esta ciudad la ' excol'entísi-
ma s e ñ o r a , condesa de T o r r e á n a z . 
—De Santander l legó a pasas-' las 
fiestas de San Juan, l a elegante y 
d is t inguida señor'uta J u l i a M a r t í n 
Alonso. 
1—De M a d r i d l legaron don Enrique 
Gut ié r rez ' y s e ñ o r a , y el joven eedn-
diante Domingo Ortueta Q u i n í a n a l . 
—Han salido para la v i l l a y cor-
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
CUSA GAYON ( a MODELO) 
T O R K E L A V t í G A s 
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te el eminente compositor y . q u e r i -
do amigo nuestro don J o s é Lucio 
Mediavi l la y su bella esposa. 
— A su m a g n í f i c a poss s ión de la 
calle J u l i á n Cébadiós, l legó de M.v-
d r i d , a c o m p a ñ a d a do ¿tí encanta-
dora b i j a A ñ i l a , la dia t inguida se-
ñ o r a d o ñ a Berta Perogordo, viuda 
d3 Cabivro. 
U r conourso de bolos en ífejo. 
E l domingo p r ó x i m o , por l a ma-
ñ a n a , d a r á comienzo rrn g ran con-
curso de bolos en el pintoresco pue-
blo do í'oio. 
Los premios s e r á n tres: de 100, 
50 y 40 pesetas, para, e l ,pr imero, se; 
gnndo y lencero, resipoctiVamen.te. 
L a ' e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ^ / n á s 
cercana a Ib io , es l a de Vi rgen de 
la Pefia. 
S e g ú n nuestraa n"pt¡cia¡s', acudi-
r á n muchos jugadores a l citado 
con cu rso. 
E l reputado méd ico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t a m b i é n 
Consulta- e>n Comillas todos los miér-
oles y viernes, de tres a siote de la 
tardo. 
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HINGOEDO 
Seguimos nuestra campaña. 
Hace d í a s habi lábamos de la bue-
na disnosic ión que en general se ha-
b í a adoptado para el arreglo de las 
fuenteis, pero eomo nunca l a obra es 
comí}-lleta en Ice pueblos, \amos a 
probar si con nuestras humildes, pe-
ro ad fin p r á c t i c a s iniciat ivas, se 
ocasigne que este impor tante asunt j 
ojuede de una vez resuelto. 
Exi'Gte una fueante en él barr io de 
San M a r t í n que se encuentra en con-
dicioac-is Rnitihi<ricnic.afi. E l s e ñ o r pre-
sidento de la .Tunta eVcina.1 debe sc>-
l ic i t a r el -auxilio neces-a-rio del Ayun-
taniiento para que las obras se i-e;i-
l icen a la mayor brevedad posible 
y 'con. üa ayuda del veeindario aque-
llo quede en las condiciones que la 
ley exige. 
Para esta fufimie tarnbdén pudiera 
prei-tar su coope rac ión la Real Com-
p a ñ í a Asturiana, teniendo en. cuen-
t a qrae de el la ©o sirven en cpoca« 
de s e q u í a para los barcos que lle-
gan, a este puerto. 
Con un poco de buena voluntad 
de todos q u e d a r í a ' resuelto este im-
portante asunto de v i t a l i n t e r é s . 
A ú n queda mi&ho que hacef. 
Nos dicen que en la taT*de del mar-
te?;, cuando se •dirigía a este puel i'o 
un hijo de dea J o s é S a ñ u d o , quo 
e s t á recibiendo la in^t i 'ucción m i l i -
l a r en Torrc^avega. al iw-a r por H 
ininodi;'.!o pueblo de Barreda unna 
¿úíús de OOa'fca edad le i i incbaron él 
caiballo donde iba inontad-'i, y el ani-
mal , al sentirEe b e i d . » , se c o a n t ó , 
deispidiendo a «u ocupauite. Eecono-
cnlo por ol doctor G u i ñ e s Vega le 
ofreció una bciiida en la reglón in-
lercc'.stn.l o ir.flairnacíón,, con. proba-
bie frac tur-a de alguna costilla. 
i C u á n d o l l egará l a hora de que 
effltofl '.os salvajci?. no se repi tan en 
pue'i 't s que ya debieran tener un 
gvad'j de C'vüi'ura super iur j 
Y es lo t a í s t e que a pesar del pe-
q u e ñ o n ú m e r o de analfabetismo con 
que contamos, el respeito a la huma-
n idad deja anoicho que desear. Las 
autoTidadcs, por su parte, debieran 
imponer duros correctivos en m e t á -
l ico a loa padres le los menores de-
Imcuentes. Es la mejor forma- para 
que los padres se dén cuenta de los 
hechos que -sus hijos realizan, ya 
que i'a. «.libertad» bien, entendida de-
be ser y l ó g i c a m e n t e es respeto a 
todo y a todos. 
E l corresponsal. 
Hinogedo, 25 0-926. 
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BARREDA 
Un ruego atendido. 
l í a c e muy pocos d í a s dingúiQQ? 
d e s d é las < olivmnas de E L P U E B L O 
C A N T A B R O un rue^o a Obras pú-
blicas para qoie se hiciera desapare-
<er un á rbo l que ora un peligro, cues 
tdón en. l a cual t a m b i é n han interve 
nido las autoridades, y ayer, por e! 
canataz de camineros, fué .derribado 
a tierra, con l a sat isfacción de todos. 
Los tiempíxs cambian en todos los 
sentidos. 
De socisdad. 
Hace d í a s ha llegado a és t a , don 
de r a s a r á una larga temporada, la 
íaini.'ia de nuestro convecino don 
J o s é V. Soez. 
—Ha terminado la carrera del Ma-
gisterio la s e ñ o r i t a Aurora Sáez , 
por cuyo mfitjvo l a felicitamos, as í 
OOftno a si'9 qucrií 'o-; padres. 
—Para Suiza saiMó d o ñ a Emi l ia 
Lacrenese, donde p a s a r á una tem-
porada. 
• — A l inímediato pueblo de Queve-
da. llegaron la señora o hijos de don 
ManueJ r e r n á n d e z . Bien ven'dos. 
H . V. G. 
Barreda, 24-G-í)26. 
Sania N l a r i a de Gayón 
Utilidad de! arbolado v cau-
sas de su desaparición. 
Loa m ó n i á s comunales reportan 
una gran u t i l idad en la agricu.ltur-a; 
es im elemento ex1raordinarii> de h i -
.cic-ne para .1&3 pueblos a ellos coiin-
da.ntes y un ingreso considerable en 
la e c o n o m í a municipal y domé?.tica. 
Ku t iempo», todav ía , no 'muy leja-
! i ' . , so presta.ba gran atención, al 
arbolado existente en lo.3 terrenos 
o . 'múñales y su r epob lac ión , que era 
sometida a estrecha vigi lan c ía para 
que í̂ o respetara y cuidase, e impo-
nieu:¡o ifaitpa «ane iones a los que 
contravinieran la orden dictada por 
el Munic ipio , e n c a r g á n d o s e de su 
cimipilimiento las Juntas administra-
t ivas de snis pueblos respectivos. 
Con l a evo luc ión de los tiempos 
ha venido perdiérulose , hasta llegar 
a deisaparccer l a obOigáción que an-
tes ejp&iáa,: de dedicar todos los ve-
cinos, varios d í a s del a ñ o , a l a ro-
pobla-dón del arbolado y arreíj lo de 
caminos vecinales, con el fin de ha-
cer m á s fácil y asequible el acceso 
de los monte» , y a que., debido a loq 
grandcT, arrastres y desprendimien-
tos de t i e r r a originados de las fuer-
tes lluvias, hacen que estas carrete-
ras se vean muchas veces intransi ta-
bles y e s t a á c a d a á ; pudiendo citar un 
crecido n ú m e r o de ellas que se en-
cuentran en este estado. 
E l arbolado, apar te del valor u t i -
l i t a r io de sus .maderas en la cons-
t rucc ión , las cortezas y lena como 
combustible, etc., etc., es t a m b i é n 
un elemento extraordinar io de hip-ie-
ne purificando la a t m ó s f e r a y un fac-
tor importante para la agricultu-a, 
dada la acción que ejerce sobre los 
atientes a tmosfér icos , atrayendo la-
l luvia ; así como t a m b i é n proporcio 
nando madera para hacer los utenri-
l.ios de la labranza, a.partc do los 
rc-iducs (irte desp-aés de su combus-
t ión quedan convertidos en ceniza, 
sirviendo de excelente abono en ei 
cuit ivo de Jas huertas y praderas. 
Aidcm.-j*. ni á rbo l , vivo, es el sos tén 
cié las t i e r r a» en las lluvias t-orren-
C-iáiles, puedo que impide que a q u é -
llas se nreoipiten ail valle, bien por 
5u nropio OéeO o arrantradas por el 
agua, según se ha podido observar 
eu distintas ocasione?!. 
De no liaber desaparecido los ár-
boilcis e^'i^entcs en la mararn i-',, 
qn-iierda del r ío Pisarefia, hoy no t u -
vie-an tnmpoco que lamentar Jos 
perjuiowi?. ouo est e r ío ra upa a la 
rilare labradora en la vega de Sau 
M a r í ' n , ya, que ellos por s í solos 
c in .vü tu ían una de s ü s mejores de-
ff ""as para one no llegace a at-vave-
snnla. corno dcsde Jrace tiempo lo 
v i m e haciendo. 
L a enfermedad que el árbol pade-
<0. Ifts oiremas qnc con bastante fre-
nuencia se oVise-rv-an en los montas, 
las cortas dcsanrensivas que rr.*-.^ 
' • : : ; i n y el poéo o n m g ú n cuidado 
ffue a l a rc-roljilación sé presta, son 
Ja." cansas nrim-jpaJes de verso hoy 
casi des^obladoSi mostrando as-
pecto de tr isteza comparado con 
tiem.pos anteriores, origen de la apa-
t í a e indiferencia con, que se m i r a 
tan importante, fuente de riqueza. 
S e g ú n nuestros ónformes , existe el 
propérsito de volver a repoblar estos 
montes, de lo cual nos congratula-
r í a m o s nracho, ya que lo considera-
mos conveniente y necesario. 
Las escuelas de Esles. 
Para m a ñ a n a , d í a 25, se anuncia 
la subasta para construir en el pne-
bJo de Bales las nuevas escuelas do-
nadas por el respetable y e sp l énd ido 
s e ñ o r don Pedro Manuel Colx) Bus-
t a m e n t é . 
El .loca.l designarlo para su cele-
b r a c i ó n es el salón de sesiones de 
este • Ayuntamilento de Santa M a r í a 
de Gayón y el presupuesto de las 
obras asciende a la cantidad ele pe-
setas 23.824. 
E ! correaponsal, 
24 junio 1928. 
• • • 
SANTONA 
Una desgracia. 
Lo fué ila acaecida ayer tarde en 
la casa n ú m e r o 2 de la calle del Ca-
gigrll , 'que desde el cuarto piso cayó 
a l a calle •f.l n iño de dos afíos J e s ú s 
M a r t í n e z Ruiz, Inijo de Amal ia Mar-
t ínez . 
En e l momento de la c a í d a pasab i 
el S a n t í s i m o Viá t ico , siendo presen-
ciado el accidente por cuantos le 
acó m p a ñ aban. 
Recogida la infeliz c r ia tura y su-
bida a su domici l io la apreciaron 
fuerte conmoción ccrebra.l y otras le-
siones que fueron calificadas de gra-
vís imas por los facultativos que lo 
asistieron. • 
A ú l l i m a hora ha fallecido el des 
graciado n i ñ o a consecuencia del 
golpe recibido. 
Pro caridad. 
C o n t i n ú a n adelante y con buenos 
auspicios les p r e p a r á t i v o s que para 
ccllebrar una becerrada y grandiosa 
verbena en favor de l a caridad en 
plazo no lejano. 
De todas veras cnlebraremos sea 
lodo -.lio un hecho y aun m á s : que 
los objetivos que se buscan sean lo 
m á a lisonjeros posible. 
Noche de, San Juan. 
Ku ej Colegio de San Juan Bau-
tista ce festejó la v í s p e r a de su san-
to t i t u l a r con cohetes, recreos y una 
monarnental 1rogüera que los Herma-
nos de l a Doct r ina Crist iana han 
preparado para los alumnos. 
M a ñ a n a , .solemne misa, cantada 
por les n iños , a l a que e s t á n inv i t a -
das las autoridades. 
E l corresponsal. * * * 
D E L U E N A 
Pro Cjultura. 
Son las cuatro d é la tarde de un 
domingo bullicioso del mes a c t u a l ; 
una de esas tardes en que el cielo 
se muestra l impio y sonriente y la 
que err Jos balcones de las casas 
m o n t a ñ e s a s exh íbense lozanas flo-
re®, en tiestos de dibujos primave-
rales.... 
Así era é s t a , en efecto, la tarde 
en Luena,, del domingo an te r io r ; 
nosotros, deseosos de disfrutar de 
los encantos soJ>erbios que el t.icm 
po nos ofreciera, nos d/irigimos a la 
callo con e l único p ropós i t o de ex-
pansionarnos y recibir el calor pu-
ro de los encendidos rayos solares ; 
mas... no bien hubimos andado dos-
cientos metros, obscrva.mos que muy 
próx imo a nosotros h a l l á b a n s e sen-
tadas en la recia barandi l la de un 
puente, contemplando las cr is tal i -
nas aguas del «Magda lena» , un pre-
cioso ramillete de jóvenes luenea-
ses... F o r m á b a n l e las be l l í s imas se-
ñ o r i t a s siguientes: hermanas Bol i -
na y Rosuca Abasca.l, Felicidad Com-
ba, Paoita Gómez , Consuel ín Abas-
cal, Esperanza Laso, hermanas To-
masina y M a r i Abascal, Ange-
l ina Concha, Emil iana I b á ñ e z , Mar-
gar i ta Gí'.mez, Jesusina Gómez , Am-
pauito Díaz , Pepita Gonzá lez y Car-
mina R u i z ; a l vernos se levantaron 
todas velozmente, y con aire de cas-
tizas m a n ó l a s se d i r ig i e ron a nos-
otros a exponernos un proyecto que 
t r a í a n entre manos; ofrecido nues-
t r o des interesa do concurso, nos h i -
(¿eron comstar que Luena es uno 
de los pueblos do l a t ierruca one 
m á s se distingue en paisajes sober-
bios, que eu él la vida se desliza 
suave y tranqni 'a . . . pero oue a I i n * -
na, al Luena de sus amores y de sus 
car iños , le fal ta algo m á s para' po 
norse a l a cabeza de los «rinconer-» 
m o n t a ñ e s e s . . . /,No lo parece que 
a q u í , dado el elevado n ú m e r o de jó-
venes sanos y fornidos, pod r í a orga-
nizarse un buen, equipo de fú tbol? 
qV no le parece que de fal lar tan 
herm .T .o proyecto p o d r í a organizarse 
un o r feón o un, grupo a r t í s t i c o ? 
i ,'.Dinero? Nosot'-os . creemos 
que nuestro i lust re Ayuntamiento 
c o u t r i b u i r í a co^ alguna cantidad 
para sufragar en parte los 
gasto. 
que en pr inc ip io se originaran 
nosotras pondremos a dispf>sj • " 
del p r imer Coanató que so nó ^ 
nuestras modestas «huchas» 316 
fuera preciso pedir para PecaLJ 
fondos p e d i r í a m o s ; todo, antes 
Luena siga siendo, respecto aq?-e 
versiones, uno de Jos pueldog . 
atrasados de Ja provincia n ^ 
mosle h á g a l o oonatar as í en las 
hrmnas de E L P U E B L O CA#TS 
J ÍRO, a ver si como parte de n 
otras la i nd i cac ión la recogen 
mozos luenenses, l a hacen suya y T 
ponen en p r á c t i c a , ¡ siquiera sea n ! 
compilacer a sus paisianucas!... ' 
A l llegar aqu í , los labios de ¿ ¿ 
m í n de t a n preciosas señor i tas uni" 
ronss el uno al o t ro , sin p e r m i t i d 
continuar n i un momento más, ro3 
c r e á n d o n o s en l a contemplación 
marn l que guardan sus lindísimas 
bocas... 
Seguidamente, y acom.pafiado dg 
un ca r iñoso a d i ó s , se alejaron, úP. 
jando en su huida una finísima es-
t o l a ; j ¡ d e caprdlos de flores!!... 
¡Nosotros, como sugestionados por 
ta.n magno proyecto, nos pregunta, 
hamos: j ,T r iun fa r á la bella idea de 




B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A O H i O 
Día ? i : 
In ter ie r , series F, E, D, C. y R 
69; A, 69,50, y G y H , 69. v 
Exterior (par t ida ) , 82,75. 
lAiirvoritly^-iblp 1930, series E y D 
92; C, B y A, 92,30. 
Idem 1917, 92.. 
Tesoiros cinero, 101,70. 
Idfenn febneiro, 101,65. 
Idfem aJwn, 101,^0. 
kl-arn j u m o , 101,35. 
Idean noviembre, 101,10. 
C é d u l a s Bamco Hipotecario 4 por 
100, 90. 
Idean 5 peir ICO, 98,50. 
Idem 6 por 100, 109,50. 
Aocicnea: 
Bannco de E s p a ñ a , 620. 
Banco del Rio do l a Plata, 4C. 
Banco Oeotirail, 85. 
Ai! ieamiie. 28. 
Obligaciones. 
Alicantes, pr imera , 309.75. 
Ncintie, 6 pqr 100, 102,25. 
' R í d t i n t o , 6 porslOO, 101,50. 
Astiuiriana de Minia/s, 97,50. 
•Finanicos (Pairfe), 17,90. 
Litorais, 29,87. 
Dóla.res, 0,15. 
Firancos. bel-gus, 17,90. 
S A N T A N D E R 
Amort izable 1920, a 92,40 por 100; 
pesetas 12.500. 
Alsasuas, sin a m o r t i z a c i ó n , a 84,60 
por 100; pesetas, 12.500. 
Váe-sgos <> por 100, ai 94 por 100; 
pesetas 17.500. 
Asturias a 6G,75 por ICO; pe* 
setas 22.000. 
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fin B o r c e f o n a . 
E l p r i m e r C o n g r e s o 
« 
Para el d í a primero de julio pró-
x imo se anuncia l a apertura del pir-
mcr Congreso regional do Matrcnsa 
que. bajo la presidencia honorapti 
de Su Majestad l a Reina, se celebra-
r á Jos d í a s 1 aJ. 4 de dicho mes en 
Barcelona y que promete alcanzai" 
extraordinia.iia impor'tan<ia por Io3 
temas y cuestiones que se liaa ¿o 
desarrollar y ej gran, nrimero do Ma' 
tr-onas que de todas Jas provincias 
de É s p a ñ a conicurr i rán ail ¡misnio. 
L a Comis ión organizadora ha. con-
seguido de las C o m p a ñ í a s de ferr0' 
carriles consáderab les rebajas en 1°' 
billetes, valederos del 26 de junio i 
3 do ju l io , para l a ida, y del 2 al J* 
de ju l io , para el regreso de las c-on' 
gresistas, h a b i é n d o s e ultimado na 
atrayente programa de estos f e s » ^ 
les y obsequios para hacer más ag^3' 
dablo su estancia en Barcelona. 
K l p r o h i b i d o 
pozo negro se sustituye ventajes 
mente por el h ig iénico Foso AL 
(patentado), que no necesita ^inP " 
za. Concesionarios; Lemaur y 1̂ 
dondo. Muelle, 2C. 
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Para los e x á m e n e s de sep-
Lecciones do asignaturas del e1í 
Merato, Magisterio, L i c e n ^ t n T ^ ^ 
Letras y preparatorio de VeTe 
por profesor de Segunda Enhena 
JRaión en esta M m m ^ t ^ ' 
JUNIO DE 1928 ARO X I . - P A e i N A B 
S e c c i ó n m a n t i m a . 
v e z l a s r e d e s d e a r r a s t r e . 
CR0N,CA 
1̂ «Liloyd Español», simpático escogedor Ide todas las iniciativas 
^ / ^ d e n en beneficio de nuestra Marina- comerciajl, vemos un iufce-
f .guteiho que vienei a ampliar una /interesante noticia publicada en 
^^jiunnas hace algún tiempo. 
0 poiicia a que aJudirnos se refería a 'la reoinión de la Convención' 
/"ría en lia ca-pital da la República francesa para estudiar el pro-
";' " Jas ratas a bordo de los buques. 
P £ ja interesante reunión se han testudiado la.s medidas m á s adecua-
¿Joyd Español» imanifiesta que ¡continuando las resoluciones de 
jiferewi* Marítima Internacional i'-K-iemtemento celebrada en T.on-
^^cidttó que alguno dé los miembros de aquella iConferencia debían 
a la Convención Sanitaria íntera ación al de París en calidad de 
eros comerciales, diciéndose qme su presemeia (ha contribuido a la 
ie¿tirpaT esa plaga que tantos por juicios ha. cansado. 
Jar 
Jiiciifa 
¿e,] difícil problema de reconciliar las necesidades sanitarias 
(\ aspect0 económico de la cuestión, 
l̂ia, falta actual de certidumbre y uniformidad en 'as reglas sanita-
iie parte de mo adheiirse muchos Estados a las disposiciones de la 
C^icíón de 1912, hace que sea muy deseable que emergiera de la ac-
r^^ufeienciá una convención revisada mi términos satisfactorios. Por 
¡fsto. esto •aucederá únicamente .si se atiende al hecho de que la in-
' '• unarítima sea condicionada por lleyes económicas que no puedan 
..Iteradas, creyéndose que estos extremos han sido objeto de consi-
^eióa absoluta. _ 
p..c(l.p cspera.rse, por consiguiente, que la nueva convención, iniciara 
mejora en el estado actaial de cosas y dispondrá el (libre uso de to-
JQS medios eficaces para librar de ratas a líos buques, dentro del 
e niiiü'110 y C'011 ^a uienor demora o entorpecimiento para el comer-
0] carácter representativo de la Conferencia pue.de medirse por el 
u ¿o haber asistido a dicho acto dos representantes de la Sanidad 
].;f¡l y aiutoridades sanitarias de unas veinte" naciones, •adean>.s de un 
¿¿érab'e número de armadores. 
diferentes ocas-iones se ha tratado en varias .nrr/iones eurqpeas y 
¡jjianas vil .problema de las ratas a bordo de Ion bai'eos ; pero, des-
1 ¡ndamente, los acuerdos no pasaron de teóricos, pro- motivos incom-
Tnsibles censurados unánimemente por la Prensa profesional. 
m m s m ^ * MECHELIN 
¡uCabo Roche». 
Ha zarpado de Barcelona para 
¿jo puerto, con diferentes mer-
va.̂ or «Ca.bo Roche», 
¡inieslros marítimos. 
iBastin.? r'onn!y\—Kii'hvva'l, 14 
jimio. El vapor noruego 'Jlasling 
¿ty», de l'a matrícula de Bergen, 
|.,M,fn carga general navegaba des-
(lambargo para Mont?eal, • emba-
ayer noche f*n Auskerry a cau-
jde la densa niebla, temiéndose FU 
Llida total. Toda su dotación ha 
|ÍD conducida, a este puerto por el 
'm salvamiento de náufragos de 
Ijtnfflar.ss, hallándose svi novedad, 
dnerkl Sti'i'im».—Hnmburgo, 1?. 
r,mo. ITa llegado a este puerto e.l 
?yr alemf'n de este nombre, con 
{i\o;sa? averías sufridas por los hie-
ICÍX di Golfo de Finlandia y con 
la averiad-."., también ñor coli-
.̂n Rofrida con, el vapor «Joiiannes 
•••rslr. 
pjüette».—Burdeos, 11 de junio. 
vapor pesnuéro, S-iroidedad d.-? 
iSocieté des Pccheries del Ocean 
Arfachón, hállase eimbarrancado 
imuv miDlai situación cerca del fa-
sde Hourtin. 
pBmsee».—Copenhague, 1! de 
mo. Este vapor alemán, que pro-
de Danzig, ha lleirado con fue-
im cargamento d." carbón, que 
podido ser .'sofocado hoy, poco 
5|)U(s de haber empezado su des-
P 
«Unión». 
"i breve entrará en nuestro puer-
Wn carga general procedente de 
|% el vapor «Unión.'). 
' cicios de ti''o. 
« días 2o, 2G y 28 harán ejerci-
p(!e tiro al blanco, con carga de 
a. en la segunda playa del 
heredas fuerzas de esta Co-
'tocia de Marina. 
|!l «Mana Teresa». 
g esperado en Santander con 
general el vapor «María Tc-
1̂  pesca. 
ljier Araron en el puerto gran-
, Entidades de chicharro, que 
Pendió a precios bajos. 
Paibién entró bastante sardina. 
P Labra». 
| spués de efectuar reparaciones 
j. .en la ifañana de ayer del di-
^ e Gamazo el vapor de esta 
Fcula .Pcsrin Labra», de la Cran-
Uilül-5a!1íilnf,:erina de Navegación. 
1 J0'0" le los barcos de 
^ matricula. 
g r í s e o García.., en Sevilla. 
«EsTes»i eu Rotterdam. 
«Cantabria», en Lisboa. 
«José», en Calais. 
«Peña Labra», en Santander. 
«Peña Rocías.i, en viaje do Em-
dem a Bilbao. 
«Carolina E . de Pérez», en San-
tander. 
«Emilia S. de Pérez.., en Santan-
der. 
«Alfonso Pérez», en Glasgow. 
Movhnlerito de buques. 
Entrados: «Josepha Antoni», de 
Pavona, con madera. 
«Río Pesaya», do San Esteban de 
Piovia,, con carbóo. 
«Ro.'-ita», de Bil.hao, con niaiz. 
«Cabo Carvoeiro», de BUImo, con 
carga general. 
«Mariano Cano», de Gíjó'D, ídem. 
kíGijón», dé Gijón, con ganado. 
«Cabo Sacraíif», de'Gijón, ' con 
carga general. 
«•P.aaán», de Bül.no, biem. 
.«Colnii». de ["¡¡.Inao. ídem. 
Despia'cba.í'jlp «cColón, (para Gi-
jón, en lastre. 
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ASMAT?COS, SRONQUITI-
COS, ENF!S£M ATO SOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentóa, papeles, cigarrillo» 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momeutánoar 
mcute un alivio, pedid grá-
tnítamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes exitoa 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
en la calle más Céntrica de Reino-
sx acreditadísimo comercio de teji-
dos por no poderle atender su 
dueño. . 
Razón los tres B B B.—Rdnosa. 
•¡arri] ̂ j ^ P 1 ' ^ » , de acuerdo con l a C o m p a f i í a d e l í 'crro-
í % 8 r C i ^ ^ e r o a ^nt;arie^a establece la s s igu ientes 
fea- uck'as c o n mot ivo ^e I a f e s i i v i d á d a r r i b a i n -
íii 
^ M k , j e M m k í a B r t s , p r ia iora clase, ¡ l e j í a s 33,25. 
Le 7 - - seéüi i i ía - - 26,75. 
^ laSf!jÍ-^ewS especia les s e r á n expendidos en l a t a q u i l l a 
"^devt aiCl<',n (ie S a n t a n d e r , a p a r t i r de l d í a 2G y s e r á n l 
i0« hasta e l d í a 4 de ju l io p i ó x i m o . 
S a n t a n d e r , 23 de j imio de 1926. 
«Mriano Cano», para Bilbao, con 
carga general. 
. «Cabo Tres Forcas», para Barce-
lona, ídem. 
«Rosita», para Bilbao, en lastre. 
«Gijón», para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Saeral.if», pa)ra Bilbao, con 
carga general. 







Las redes de arrastre. 
•Ayer vimos en la bahía a los tri-
pulantes de una embarcación ha-
ciendo uso de las redes de arastre. 
¿no es posible quemar todas las re-
des y meter en la cárcel a los in-
fractores? 
El «Alumine». 
Es esperado en nuestro puerto 
oon carga general eJ vapor «Alu-
mino». 
Compañía Trasatlántica. 
'Según Tadiogramas recibidos en 
esta Casa Consignatoria, se encon-
traban navegando, sin novedad, eJ 
miércoles, día 23 del actual al me-
diodía, el vapor «Alfonso XTIT» a 
1.221 millas de Habana, y el «Cris-
tóbal" Colón» a. 723 millas de Co 
ruña. 
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ 'vvv̂ 'vv» 
T e s o r e r í a C o r t t a d u r í a d e h a -
c i e n d a efe l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a n d e r . 
ANUNCIO 
Por ni presente se •hace isaber a los 
<uníribuyentcs que ant.icipa.ron sus 
cuotas en IOG trimestres lantoriorcs 
que con la.s mismas formalidades 
pueden presentar sus instancias en 
eata oficina durante los días que reís-
tara del presente mies piara el triiner--
tre ique f omprcinderá los meses de 
julio, agosto y septiembre próximos. 
Santander, 24 de junio de 1926. 
vvvvv̂ 7vvvrwvx\̂ /vvvvvvvvvvvvvvv\aavvxvvvvv' 
Fcilicidad ya ¿1̂  sabeí 
ino existei do no lliay amor, 
ni higiene is¡a la 'boca cabe 
si. éeH Pok) no hay Licor. 
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C o m u i ó n d e l h o m e -
n a j e n t m a r q u é s 
Suscripción popular para fcons-
truir en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pclayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor do la enseñanza, exce-
lentísimo señor marqués de Valde-
cilla : 
ftiima •ani'.Cirior, '10.952,40 pesetas. 
Recaudado en Ja escuela •nacional 
de Llano de Valdearroyo: Manuel 
Vicente, Ji cé M. y Aurelio Bstéva-
nielz, a 0,50 ; Ireaia y Claudio Vicen-
te y Felicita-* Campo, a 0,40; Julián 
y Emilia López, Josefa Alonso, An-
tonio Fernández y Felipe López, a 
0,30; Vinskno y Martiano Cionzález 
y F.-nilia López, a 0,25; Urbano, 
F¡-aip.i;;isco y 'Dennetrio Gutiérrez, Flo-
rencia y Martín González, Faustino 
Calderón, Casimiro Argüeso, Visita-
ción Hoyos, Isabel Gutiérrez, Delfi-
na y Joaquina Ibáñez y Virgilio Ve-
ga, ia 0,20; Antonio Argüeso, Jacin-
to Ibáñez, Aqnilino Pérez. Manuela 
Gutiérreiz, Marcial Fernández, Lidia 
Manzansdo. Kaberilia Gutiérrez, Pi-
lar Sáinz, Hortensia Gutiérrez, Oor-
men González, Benita, Julia, Efrcn 
y Raifael /Fernández, Rigol,»erto Ar-
güeso, Julio Gutiérrez, Esther CaJ-
den'.ji y Rogelio Gutiérrez, a 0,15 ; 
Eoigraciano, Irme y María l'c.inán-
dez, Gertrudiis Calderón y Joaquín 
Ibáñez, a 0,10. Suma, 10,55 pesetas. 
Recaudado en lia sección icEá la 
(¡niduada de miñas de Numancia, 
de la camtal, dirigida ñor doña Ro-
sa Pía Tejera: Josefa Delgado, una 
peseta; Juana Valldecillo y A race! i 
Heivia, a 0,45; Leonar Barcena,, 0,70 ; 
Pilar Martín, 0,40 ; Josefa Rugama, 
Tsa.beil Madrazo, Dolores Peralta y 
Mam'a Olavarría, ÍI. 0,30; Libertad 
G onzález, Bal bina Briagas, Angeles 
García, María Rodríguez, Vemancia 
Bustamante, Francisca González, Ana 
y Rosa Cosío y Teresa LjGón, a 0,25; 
Lucila Gómez, 0,20; Engracia Gon-
zález, Purificación Sierra, Saturmnív 
Martín, Mercedes Ortiz, Pilar Gar-
cía, Ascensión Cano, María Olea y 
Martina González, a 0,15; Teresa 
Cañas, María Plagano, Elisa Aspia-
zu, Estreillai Sausa y Concha Gonzá-
lez, a 0,10; Eusebia. González, Lean-
dra Fresno, Rosario Lavín, Pilar y 
Milagros Fernández, a 0,05. Simia, 
8,80 pesetas. 
Total geineral, pesetas, 40.971,75. 
Los donativos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la 
provincia, Lope de Vega, número 6, 
tercero. 
Venarable Orden Tercera. 1 
Miañ-ana, sáibadO', a líus oeho y 
cmaHo, sérná la misa de homr.illa poi-
el allnna de djon, Mi'gTucíl CíunaJ ŝ Pé-
rez (q. e. p. d.). 
y Caja de Ahorres da Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusivar 
mente: Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro -Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Loe intereses son abonados fie-
me stralmente : en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 




Pon- lots módii-cos fo/ronses señoires 
Ruano y Peliayo Guj&mte, a los que 
secundó el p^aotioainte señor Vega, 
lié rué pnaicticada ayer mañarua 4& 
autopsia ail ciadávrir dio Román M-afli-
cobo, que falleciió en el Hofpital a 
(•i.iu-vueancki de uino, caída. 
ft(>gi'!.n eil •diiciiirnm-r-n facultativo ía 
iilimite ae dteibe a una pori'.uni'íis. 
Acciderites tíej trabajo. 
pí obnetno cairpinitírrio Fermín Ro-
bledo Heigiuora, de veinticinco años, 
a» i-ix^lujo aiyOT una heirida comitai-
sa en, el dedo ínidico de la jnaaio iz-
qni.-ird':i. Im l̂ia.pMido en un ialleir de 
ki caille de Saín Fomiianido. 
—.BccnLnig'o Hor'rqiua Orliz, die vein-
te años, se caiuisió unía conlaisión en 
el ^je dorecho, en un tallar de la 
caille de Tcitiuárti. 
De un accidonte tranviario. 
Al modiodiíia de ayor dejó de exis-
tir, en el líoíspital. La infnitujnada 
nii/Tia Bmliíi'li Cjivairoft, que &1 do-
mingo úlit-üno, y al sai",¡ir coirnieíido 
hacia la caill.c de Becedo, fué a/úro-
pelkitdia por un tiramvía lie la Red 
Sanitianderina. 
Esas soñci.icis Hijois dio San Maíi-tín. 
cuyos seaiitimittnitois cíur^iativc/s son 
do todos canowliois, se han enicar-
jj/.u'io d« Ivaiecir ,pa(r su cuenta el 
traslado del oadávfeír ail cemeintejio 
de CiriiegK). 
Pcir m jsafette, ol Cuempo de la lim-
pieza .pública ceriteairá una coroma. 
iliiA'iilainlíV̂  llclmtbión al ontiicinro ^ua 
coche de reiapcrío. 
Casa de Socorro. 
Aycir funn^n, cuinados en este be-
néfi co ositaibliec ianiteinto: 
Fólix Monforto Moirítínez, do diez 
y nueve años, de herida incisa en 
c¡ pie dc-íiecbo. 
Lui-is PCÜICÚ.U Cnaincía, de ocho añoi--. 
de hcirM'á coJintusa, con péríiiida de 
auih.'ranici'a, en lia mano izquicirda. 
EG^na Cretsipo Peña, de cinco 
años, de quonnaduras en aanbos 
pies. 
Vialiciriano Núfiez Iñigiuez, do diiez 
y sliorte años, de contusi'óai en la re-
gióai tuiraibtó/r. 
Ramón Cotero Vegia, de dos años, 
dio iKMida iaieisa en eil dedo gardo 
dtol pie dieiecbo. 
Ezuncisioa Gimez Odie, de veinti-
La Empresa Payés ha ultimado su combinacídn t ara las corridas 
de este verano. 
25 de juiio.-Toros de SANTA COLOMA para 
M á r q u e z - V i l l a l t a - N i ñ o d e ¡ a P a l m a 
f d e agosto.-Toros de D0« FEüX MORENO (antes SALTILLO) para 
de agosto.--0cho toros de MIIJIIA para 
i a l t a - i r i o 
onsulf 
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cinco añois, de conitiuMones erasim1? 
eai disliinitas p'airtcs deíl cu ca po. 
José Vallinia, de Hoyo, de veint.i-
s&lé años, de herádais e-roisivas en el 
anlMina^p y en c-l oodb, dedos - y 
miúñoicia izquit/idos. 
Agiiiisit.'m VaCá«ttté Ailonfio, de quin-
ce año®, do heridia incisa en la mu-
ñeca deireclm. 
Liuci'a'ma Mi.;irit.íinez CinmiiiG, de trein-
ta y tires años, de canturs/jón em la. 
jiodiilLa deireciba y d'-üleansión de la 
¡iniñeca del mismo Lado. 
JiL.jria lax-l u. Vr.ix.j,-» de Cní'h'roe 
añois, de dis-temsión ligía,meni!.o¡4a, con 
derramo scroiso, en fia articulación 
del pie izquierdo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
r 
Sala y Pab&ü 'n NarfeóR.—Hoy, a 
lias sieite en punito, gman éxito de la 
cifliiedia dirainió.tica en cinco actos, 
.initerprdíiada ]HM- N.iila. N;iidi. Hop-
pe Haimpton, QQtimá NQigo y Lew 
Cody, «Quiim roba a un 1 a'.lirón». . 
«El condiincrtar de taxi», muy cómi-
ca, m das actos, por L'ige Conflay, 
y (il^itibé Reviisíia», ac.tuaiiidajdea, mo-
das, diopatiteis, etc. 
—IMafuama, sáliado, «El ídoUo del 
NaiRe». 
Cinema Bcnifaz—Hoy, de fiiole a 
do (z, la iV:j iini':isit'''r.|i' Í-LMÍC, por 
I-y.'diie Poío, «D f̂iond'Cii'fie o mouar». 
mis partes, y «Tcircuato en coe.ho-
caina)^ comioa. 
VVVVVVVV\(VVV̂'VVVVV̂VVVVXVVVVVV'VVVVVVV\iV** 
r A ir-v 
Causa por lesiones. 
Ayei", ante el Tribunal do Derecho 
de esta Aud.ieiacja, coanpareclemn Jo-
só y Victorianó Aja Barquín, para 
responder de dos deditos de lesiones. 
E l teniente fiiscal, señor Losada, 
pidió para cada uno de los procesa-
dos las penas de \m año, ocho ineses 
y veintiún, días de prisión correocio-
nail, y un año y un día de igual pri-
sión, por que en la mañana del día 
15 de abril de 1925 agredieron a sus 
convecinos Juan G. Gómez y Amalia 
G. Barquín, causándoles lesiones que 
B l a n c a , 2 8 
Se h a c e n pl isados con r a í idez, 
V e i n t e modelos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
WVVVM/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVW 
Carreras especiales. Aduanas, Ayun-
tamientos, Policía, etc. Repaso de 
asignaturas en verano. Pedid folleto 
de carreras y reglaanento de la Aca-
demia. 
Profesorado titulado y competente. 
Gándara, 4.—Matrícula de 4 a 6. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El raoior s ' M o -:- Baños pa rMares 
Teléfonos liiierurkDos eo las hablta-
B s t e n T í e g o c i o 
Traspaso del Hotel y Café más 
antlgnio de í-lama (Asturiais), cuaren-
ta años esta.b'ecido ; tiene mesa de 
billar. Se td.vá muy arreglado, por 
enfermedad de isa dueño. 
Hotel CAROLINA.—A. Aparicio. 
tardaron en curar 59 y 32 días, refl-
pectivamente. 
L a defensa, señor Agüero, interesó 
la absolución de airibos procesados. 
Causa por robo. 
Segaudamente, y ante eJ mismo 
Tribunal, se vdó la causa instruida 
contra Faustino Bravo y Basilio 
Compadre, quienes en diferentes fe-
chas penetraron en la casa del ve-
cino de la villa de Unquera, Emilio 
R. Sáinz, donde se apoderaron de 
varios objetos tasados en 240 pese-
tas. 
Por estos hechos el señor Losada 
pidió para cada sumariado la pena 
die un año', ocho oneses y un día de 
prisión correccional. 
L a defensa del Bravo, señor Ca-
saniueva, pidió 3a misma pena que el 
representante de la ley, y la del 
Compadre, señor Mazarrasa, abogó 
por la absolución o, en otro caso, 
que lie iconsideren como encubridor 
da los hechos. 
Sentencias. 
En la causa seguida por lesiones 
contra Angel y Rufino D. Viadcn, 
se ha dictando sentencia condenan-
do a cada uno a la pena, de dos me-
ses y un día de arresto mayor y 195 
pesetas de multa. 
» # * 
También se ha dictado sentmeia 
en la incoada por tenencia de rr-
mas, seguida contra Gerardo Ortir, 
condenándole a un. mes y un día de 
arresto mayor y analta de 100 pe-
setas. 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o 
Santoña, 23-01926. 
Suma anterior, 120.182,60 peseitan. 
Recaudado en el taller de eos; a ra 
de Petra Arcante, 3.30; en é l de 
A.nita Castro, 1,75 ; en el de Pilar 
Basaras, 4,25; en el de María Báci-
galnpi, 2 ; en el de Consuelo Cosío, 
3,90; en el de Fetlicidad Corona, 
2,85; em eil de V. de la Riva, 3,25 ; 
en el de Agustina Alonso, 5,60; en 
el de María Loza, 2,20 ; en el do 
M. y P. Ruiz. 2; en el de Enrique-
ta Fragua, 5; en el de Manolita 
Blanco, 1,75 ; en e.l de Fernandoz, 
Domenech y Compañía, 3,10; en «La 
Parisién» (taller de sombreros), 2; 
seis costureras, 3; Esperanza Aja, 
de Astilleiro, 6,60 ; un taller de bor-
dados, 2,30; R. G., 3^5; N. V., 1,20; 
A. T., 1,60. 
Total general, 120.244,10 pesetas. 
VVVV'VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\'VV\VVl'VVVVVVVVV 
C í r c u l o M e r c o n t i l e 
I n d u s t r i a l . 
: n . ¡TP-vt -ni 9ii B r 
Conferencia sobre los nuevos 
tributos. 
Accediendo a las instancias que aü 
efecto se han hecho a este Círculo,, 
tanto por comerciantes de la locali-
dad como por contribuyentes de la 
provincia, ol próximo lunes, a las 
ocho y media en punto de la noche, 
dará su presidente una conferencia, 
que versará sobre las recientes re-
formas de las leyes de contribución 
y timbre y el libro de ventas y opo-
raciones comerciales, con ejemplos 
prácticos. 
Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
rfiidinsfl ni Anartado fil. 
N o t a s d i v e r s a s , 
Múcica.—Progtrama de las obras 
que ejecutará hoy, desde las ocho v 
inedia, hasta las diez, la banda mu-
nicipal: 
PRIMERA PARTE 
(¿Las mujcineis de la Cuesta)), paso-
doblie; Guenreino. 
«Czairdiaa (húnglaj.-iais», piara cía ri-
móte; Monti. 
«Los hijos de la costa», obertura; 
Marqués. 
SEGUNDA PARTE 
•(dLa pescad ara de Ubiiaa'CO)), ro-
manza; Tena. 
((La gaaijona de Arlés», fantasía; 
Rosillo. 
«El ti'opiezo. de la Naitb),, canción; 
Lunia. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fuó ol siguiemite: 
•Comidas distribuidas, 784. 
Esit-aucias causadas por transeun-
tefe, 23. 
AsiDaidoís existemtes en el Estable-
cl'nimto, 15C. 
participan al público que, para may or facilidad en sus relaciones co-
mámales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
. En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al-
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente loa 
precios corrientes, sirvióndole a domicilio en sacos precintados de 50 
kilos, garantizándose el peso. 
fifi V 8 1 3 S Í 0 , 8 , S a f i t ó M C í ' M e a y alnia^enBniraies: Ástlüero 




P e r f u m e r í a N a c i o n a l 
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r e a s . 
A s t u c h e s d e P e r f u m 
O b j e t o s d e t o c a d o r 
i f i f c u r a y A s e o . 
•..-^•r^ív..-: jrY^,^.^rx-y--jjri-f-;TTi¡jOTri-T»p-|.«^i... i , i ; ñ f . . i r m ^ r n ^ • r 
o s d e a d o 
u r n a s 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . 
L a b o r a t o r i o s 
g a n i z a d o s 
g r á n e o s 
I 
3 • 
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C u i d a d o con las c e r e z a s 
M A D R I D , 2 4 . — E n e l d o m i c i l i o d o l 
d o i c t o r d o n J o s é V i v a n c o s , ca- l le d e 
F r c n c a r r u l , n ú m e r o Gí), o c n i ' i i ú a .no-
. d h e u n a e s p a n t o s a d e s g r a c i a . 
A l t e r i n i i u v r l a c o m i d a , l a n i ñ a d o 
Ó i k o d a ñ o s F r a n c i s c a . V i v . . : ! i n . H ( l a -
l l c ^ h i j a rü c i í M i o d n e t i v e ( e l c u a l 
se h a l l a b a a n s e n i t o a l a s a z ó n ) , t o -
m ó m í a s c e r e z a s . U n a se l e i n t e r p u -
s o e n e l e x ó f a g o , e n f o r m a , t a n l i n -
r r i b l e q u e , c o m o l a m a . d r e n o p n -
d i e r a e x t r a é r s e i l i a , t o m ó a k\ c r i a t u -
r a e n b r a z o s y l a c o n d u j o e n n n 
n u l o a l a Casa.1 d e S o c o r r o . 
• C u a n d o l l e g a r o n a l C e n t r o b o n ó 
ficO m a d r e e b i j a , á s t a y a b a b í a s u -
c u m b i d o p o r a s f i x i a . 
L a e s c e n a q u e s e p r o d u j o f u é d e 
i n t e n s í s i m a e m o c i ó n p a r a t o d o s l o s 
p r e s e n t e s . 
Del t r i s t e s u c e s o se d i ó c u e n t a a l 
J u z g a d o , 
A c a r g o d a E z e q u i e l S a n t o s 
T o d a c l a s e d s b e h i d a s de l a s m e j o r e s 
m a r c a s - : C e r v e z a s - : C a f é - : A l m u e r -
z o s , c o m i d a s y c e n a s - i - O s t r a s f r e s c a s 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
^VW-VVVVVt^aa^WVVVVVVAaVVVWl^VVVVVVVlAWÍ; 
« F A V O R » y « L A P I Z E » , l a s m e j o r e s , 
c o n c e r t i ü c a d o d e g a r a n t í a . 
B i c i d e t a s l e g í t i m a s « D I A M A N T » , ú l -
t i m o m o d e l o , « T o u r de, F r a n c e » , a 
• 245 P E S E T A S 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
C A S A R U I Z . — A r c o s d e D ó r i g a , 5. 
G r a n H o t e l C a f ó - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E ^ 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , pa-
r a l a p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r é s » . 
M a r i s c o s v a r i a d o s . S e r v i c i o e l e g a n t e 
y m o d e r n o p a r a , b o d a s y b a n q u e t e s , 
e t c é t e r a . 
' i M í a l o d i ( l d i á a : a a l c h ^ l i a s a. l i a 
DUQ l o . - ; ¡ . 
c a r a a u t o m ó v i l e s y r a d i o 
A p a r a t o s d e R a d i o - l e S é f o h í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C S S Q K I O A tí| M p W 
A G E H T E S X C i . U S i V í ) 
P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 2 1 
( p o r C a l d e r ó n } - S A N T A N O E I ? 
F U N D A D O K M i ? ^ 
. C a í a d a a h o r r o s 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1878 
C a p i t a l : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a i 
R e s e r v a s : 5 .050 .000 p e s e t a s . 
S U C U R S A L E S 
A m p u e r o , A s t i l l e r o , C e r n i n a s , E s p i -
n o s a d e l o s M o n t e r o s , L i - r ^ s t o s a , L a -
r e d o , O s o r n o , P a n e s , P o í e s R e i n o s a , 
S a n t e r í a . S p n V i c e i i . t ? ^ B a r q u e -
r a , S a r ó n y S o l a r e s , 
F i l i a l : B A N C O D E T i » ; ; : s . E L A V E -
G A , T o r r e l a v e g a , e n n S u c u r s a l e s e n 
C a b e z ó n d e l a S a l y M o l l e d o . 
R e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e r a c i e n e s 
d e B a n c a . 
C A J A D E A H O B U O S : D i s p o n i b l e a 
l a v i s t a , 3 p o r 100 a n u a l ; s i n l i i u i t a -
o i ó n d e c a n t i d a d , a c u m u l á n d o s e l o a 
i n t e r e s e s s e m e s t r a l r a e n t e , e n fia d e 
j u n i o y d i c i e m b r e d e c a d a a f í o . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
U b r e s d e d e r e c h o s d e c u s t o d i a , 
s u j e t o s a d e v o l u c i ó n s i n p r e v i o a v i s o 
a c o m p r o b a c i ó n p o r l o s i n t e r e s a d o s 
d u r a n t e l a s h o r a s d e C a j a , m e d i a n t e 
l a D r e s t e n t a o j ó n d e l o s r e s g u a r d o s . 
S a n c o M e r c a o t 
S U C U R S A L E S 
A l a r d e ! R e y , A s t i l l e r o , 
B u r g o s , C a b e z ó n d e l a S a l , C i u d a d I 
R o d r i g o , F r ó m i s t a , G u i j u e l o , L a r e d o 
L a B a ñ e z a , L e ó n . , L í a n e s , P o n f e r r a -
d a . P e t e s , R a m a l e s , R e l n o s a . S a l a 
m a n c a , S a n t o ñ a , S a h a g ü i i y T o r r « 
V5 
C a p i t a l : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e t e t a » . 
D e s e m b o l s a d o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a * . 
F o n d o d e r e s e r v a ; 1 1 . 3 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
C a j a d e A h o r r o s ( a l a v i s t a 3 p o r 
100 , c o n l i q u i d a c i o n e s s e m e s t r a l e s d e 
i n t e r e s e s s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d ) . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e d e p ó s i t o s , 
c o n i n t e r e s e s 2 , 2 y m e d i o , 3 y B y 
m e d i o p o r 1 0 0 . 
C r é d i t o n d e c u e n t a c o r r i e n t e l o b r * 
y n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d o e n m e n -
d e l a s m i s m a s , C u e n t a s c o r r i e n t e s e n 
e l l a s , e t c . , C u p o n e s , a m o r t i z a c i o a * » 
t a r i a s o s i m p l e s . - A c e p t a c i o n e s , D o 
m i c i l i a c i o n e a , P r é s t a m o e s o b r e m e r -
t r a n j e r a s , A f i a n z a m i e n t o d e c a m b i o 
c a d e r í a a e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , e t c é -
t e r a , N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s e x -
G i r o s , C a r t a s d e c r é d i t o . D e s c u e n t a s 
v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
C a j a s d e s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l s a s , Do* 
p ó s i t o s d e . v a l o r e a l i b r e a d © d e r e c h o i 
d e o a s t o < | i a . ; 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y 
M E R C A N T I L 
Toniiics. Byuífc a las digestiones y skrt, 
olapetito, evanefo las erJermódsdesóel 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
D O L O R ft£ E S T Ó M A G O 
O S S P E P S i A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I S T O f 
Í N A P E T E ^ I C S A 
E 3 E A R R E A S 5:SJI N I Í Í O S 
y íduiics qus. a wm. aliaraar. ocn ESfSSftiOTI 
D S L A T A C 8 Ó N V ÚLCZilA 
del Esiónaga 
3 5 I S £ a T E r ! 5 A 
Muv usíob ¿ohírá las diarreas do los oto, Intjim ' 
' on la opcca dsl UESIEK y DENTlCm 
33 AÑOS DE EXITOS cowsrMrfS 
Ensiyeso una botejln y se notará pronto quí 
tí enfermo come ¡r.ír., digiera rtéjír y M 
nu'.ro, ciirindqse da asijuir con su uso. , 
í.psistüSjjMtlia, con medlcsclán paraanosiiilâ  
'•inta; Sorranc, 30, Farmacia, MAORID 
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C o m o p u r t r a i i f e s , n o t i e n e r ' al.-
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e a é a y o , 3;! c é ^ w í n " » -
E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » . 
S ¿ ¿ e t » 9 
Ti ajes de agua, delantales de lava- I 
d e r o ; toldos pan: fcrrocarrilfs, camio- ' 
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efcclos navales, ele. 
J U A N D E B I L B A O Y G G Y O A G A 
• Deusto (Vizc(vja)-Teléfono 3-00 
BBOBnsEnss m MU i.laB>ri.xiaiaBií:»KWM«-..-ff v-rwivw«RM-W 
L a s m e j o r e s h a r i n a s d e m a í z 
m c e i á s S a l m e r ó n 
h s c e 5 0 a ñ o s p a r a a z a r t o s a 8 / : t { a m i a e r a ! 
SUBIOS 
( H i j o d e J o r g e M o w i n c l i f i l ) 
S A . i > í T * I V p B í 
U n i G a C a s a d e G o l c i í i s i e s e n i a p i j -
v i n c l a q u e s s d e i l i c a e x c l u s i » 
l a i m p o r t a c i ó n d i r e c t a de m m 
d e t e d a s procedencias. 
O f i c i n a s : V e l a s c o , I 1 . - T e ! é f - ^ 
s o n l o s m e j o r e s y v e ™ a % Be 
i n o f e n s i v o s l o s d e l a Cf.33 , ' pij 
t r á n , . C e r v a n t e s , I S ^ u p ' i c a ^ á 
23- H 
101 'i 
Ls a u , UCÍ v c u n e a , ]„ 1,1. Í'J" 
p r i n c i p a l , p o r t r a s l a d o desae ^ 
d e S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o ^ ;t 
s a l ó n d e a p l i c a c i ó n d e 
o q u e r e c o m o . 
U Q r e 
j S í l 
A p r u e b a d e r a b o A p r u e b o d e f u e g o 
B p r u e b a d e s o p l e t e 
R e p r e s e n t a n t e :• J O S E M A R ! A B A R B O S A . — C i s n e r o s , 7 , s e g ú n -
d o , y S a n F r a n c i s c o . I , - t e r c e r o . - 8 A N T A N D F / Í Í . 
s i n o 
p e c i a l i d a d d e l a C a s a ) , V 
l a c i ó n , c o n l o s a p a r a t o s a 
a g u a ^ c a l i e n t e d e ú l t i r n o s w ^ 
p r e m i a d o s e n l a E x p o s i c i ó n . ^ i 
D e c o r a t i v a s d e P a r í s . ^ ú x \ & $ 
p e n d i e n t e , c o n p o r t a l y j g 
e l u s i v a m e n t e p a r a e l e e r v i ^ ^ & 
l ó n . P r e c i o s m u y l ^ i t a c i o s -
o i ó n d e t i n t u r a a l a s r a i c ^ ^ f l 
p e s e t a s , g a r a n t i z a n d o ei 
O n d u l a c i ó n e l é c t r i c a , a • 
•v b i g o u d í . 
fliAAAA-VVVVVVVlAAA^VVV^VVVVVVVV^ 
• s e L e a j f u d a c o n e ¿ Q o 




AflO XI PAGINA 
d e 
Cío-ttiís^s plancha, 
desde 3,50 p ta s . 
HT r J e s ' p v mí tío 
desde 6 p t r s . des le 3,70 i'tas, 
Pantalones para lionií^Tc 
> | desde 5 ptas. 
T o ; i 11 a s f e l pa 
desde 0,40 pfas . 
Sr>át3anas en pieza 
desde 1,70 metro. 
Ti-aje inee¿inico 
desde .10 ptas. 
Lanas jDaî a ti'aje 
desde 3 ptas. metro. 
£j¿;ticros pnnto ing-les y felpa.—jPiezas liolancla.—P^r-ag'uas.—A-inerieanas punto.—Alinoliadonea.—M^anteles.-
Oolchos.—T'r'ajes pana y cljril.—Toriiiillas. 
S oí'vi lletas. 
T o d o s estus a r t í c u l o s se h a n r e b a j a d o a m e n o s de l a m i t a d de su verdadero valor porque los LIQUIDAMOB TOTALMENTE. 
E n los d e m á s g é n e r o s de l a Casa, t a n t o c l á s i c o s c o m o de t e m p o r a d a y sección de sastrería a medida, también se lian marcado precios especialfs muy rebajados. 
A L M A C 4* J&~«? 
— 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
• •MEA A CUBA Y MEJICO 
L PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
TTI vanor ALFONSO X I I I fifúkivá el 17 <ie julio. 
^ TJ CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agosto. 
Id' ALFONSO X I I I saldirá el 30 de agosto. 
Id" CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id' ALFONSO X I I I saldirá el 13 de octubre. 
Id' CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembvo. 
Id ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre. 
•Jiniitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
¡ HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Éstos buques disjxmen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(induído impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 
PaTa Veracmz » 592-75 
Para Tampico 592-75 
tINEA A LA ARGENTINA 
día 30 de JUNIO, a las diez de ia mañana, 
(SANTANDER el vapor 
15 p a t a t a m m m í m m i - u u p » e m 
¡ l'N LüEíSGANES se aiquila ca-
sa ajm/Uieblada, con espléndi la 
huerta, muy • cérntrica.—Infor-
mará Florencio González, en 
dicho pneblo. 
eutu i f i D m i m 
Fábrica c'« taUar. biselar 
y restaurar toda clase d>3 
lunas, espejos de Im for-
ma* y medidas {)u« as de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del país y Síaf-
tranjeras. 
saldrá d* 
S A N C 
i para iraibordar «a Cádia a' yapoj! 









e saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitáendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pa-saja en tercera ordinaria, para Vmboi 
Ititmos, incluido impuesto», peseta S*?,?!» 
LINEA A ORIENTE 
El vapor 
A Y E P A 
«üdrá de Coruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (facultar 
fciva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Var 
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
jidio, para Port Said, Suez, Colombó, Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dichop puertop 
y para otros puntos para los cuales baya establecido ser-
vicios regulares desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más infonnea y condicione», dirigirse a aai agentaJi 
«n SANTAN.DEil, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA. Pateo de Pereda. 16.—Teléfono 81—Di-
mcoiójo ie legráñc» j ieleíóiK'.cí.: G E L P E E E I * . 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oirle cantar las 
mejores selecciones en discos 
para gramófonos.—Félix Orte-
ga, Burgos, número l.¡ 
D A N I E L Ü Q U Z & h m 
Salla óe San jasé, e«sg, g ^ 
[|IX.IIJ.JI,JBM • J •• •' 
A v i s o a l p ú b l i c a 
iBsmes noevos: m l É M 
Mas barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JC/AN D E H E R R E R A , 2 
B A R R C i N Q 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . NÚM. 23 
Maquinaria y 4útiles para im-
prentas, encuademaciones, 1I-. 
tografías, fábricas de cajas 
bolsa-'. 
GRAFICAS LAP1TZ 
San Sebastián.—Prim, 32. 
M;>!nd.—San Mateo. 26 
a 
Juanetes, du ezas. Use 
sin demora UNGDENTO 
MAGICD tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
VENDO en lo mejor de la ciu-
dad, estabiecimionto de ultra-
marinos, uno de los mejores 
(por falta de salud).—Tnfoir-
mes: Sr. Perujo, íciTeioria Mo-
retón, calle de Atarazanas. 
JOVEN de 28 años, con prác-
tica en bisutería y quincalla, 
dirogas y cerería, conocedor 
del Norte, Centro y Sur do 
España, se ofrece para alma 
Cén o viaje. Modestas preten 
siones.—Diirigirse a esta Admi-
nistración. 
LECCIONES particulares de 
BacliilÍGraio, por Licenciado en 
Ciencias. 
Hernán-Cortés, 5, tercero. 
Á V í C U L T O R E S 
iliiiiftiuad vuestras aves con S 
Ü.-: lüoíidos y oblot\c!téis 
sorprendo; tos r-.sultados. 
t • 1 nios un fan surtido do 
,¡0 <\ os para IIÜ'-.SOG. calde-
? para '.•ocr- > ptensoo, corta-
rdluraoy ccria-rsices r-tj-.e-
cia'es r ara rvicu'.'ores. 
Peiiii'. catálogo á 
Apr.rt^doíSG. D5LEAO 
Riflnrewp^Áute <vn Sasiiandlar: 
José María Barbosa; C i sueros, 
7, segundo. 
CURACION S E GURA CON E l 





asa r ' «ir licado, 
•sde m 
, 23. W 
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(Luz t̂ é ' ^ 
ae « r ' 6 5 ' 
cíe 
*C'Ón- Cn 
^ ^ ^ ^ 
- i . 
. f o c ó L y v o ^ . * * , ; i " 2 v 
recetado por los médicos 
más eminentes para curar E P I L E P S I A , 
níSTEKISMO NF/DRíLGIAtí R E B E L D E S 
PAI P1TACIONES, IKgOaJNIO, PÉRDIDA DE MEMORIA. 
•i l O P L E G J A , DES VASEOIMÍENTOS, etc., etc. ' 
llLonllg y m (fgsssüpscliln pop aníigoo que sea el ma! — Derosnapio: Pá reu ' e l fflüüno. 
* * P * L A H ^ B ^ Ñ * 
II de JULIO, Vapor OROPESA. 
25 de JULIO, vapor ORO VA. 
3 de AGOSTO, vapor ORIANA. 
22 de ACOSTO, vapor ORCOMA. 
Í SEPTIEMHRE, vapor ORTEGA 
li) SEPTIEMBRE, vapor ORITA. 
24 de OCTUBRE, vapor OROYA, 
rifuiendo vía CANAL D E PANAMA a Criató 
Mij (Golón). Balboa (Panamá), üftllao, Moiien^ 
io, Arica, Iqidque, Antofagasta, Valparaíso y 
(tfro« puertoa de Perú y Chile. ADMITEN PA-
IAJEEOS D E 1.*, S." y 3.» CLASE Y CARGA. 
PUclo del p&tajfl • la Habana (incluido impíos.) 
OROPESA 
Pasajeros de cámaira.—Para servicio tí« loa 
espafioleí! estos buques l'^van camareros y coei-
neroa españolea encargadoti de hacer platos a 
••Btilo del país. 
Se hacen rebaja» a familias, Bacerdotes, 
oompafiíaa de teatros, «te,, y en billetes á<s i d * 
y vueJta. 
• Pasajeros de tercera clase—Son aiojadoa «a 
higiénicoa y 'Mptilados caraaroteji de dos, owar-
tro, *3>B y oclro literaa (estos últimoa, re?.s?va-
dos para familias numerosas), y las coimida*, d« 
variado menú, son cérvidas por cimareros «ta 
amplios comedores y condimentadas por cocins-
roe españoles. Disponen de baño, ealon de íu-
m^r, eíq,, y espaciosa cubierta di» paseo. 
Precio de pasaje—Para puertos de Panv 
má, Perú, Chile y América C'¿DtraJ., 8olidfc*ais« 
i h ios 
AGENTES t H SANTANDER 
T E f t i E C H E f t 
DE PEREDA, «ÉSKJ. S, - Teléfono H . 




' > 2 
M A U C E I J O N Á 
^ontomido por las Compañías de loa ferrocarrüts 4W 
*íorte de España, de Medina del Campo a Zampr* 
7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
jfcguesa, otras Empresas de íeirpcarriles y tranvías 
«e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
BMiarea al Cardiff por el Almirantazgo portugu t̂o 
Carbones de vaporas. — Menudos para fraguas.—Agio-
niorados.—Para centros metalúrgicos y doméslicos, 
•AGA1Í8E P E D I D O S A L A SOGIEDA1S 
W U X - L É ^ E ^ P A í t OL A . - B A R G E L O K A 
Jelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
•oc Ramón Tonete, Alfonso X I I , 101.—SAN° 
TANDER, señor Rijo de Ángel Pérez y Comna-
GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
'SDllera Éspañola.—VALENCIA, don Rafael ToraS, 
Para otroi informal y pr«cloi a tea oficinal d« U 
W C í E D A n M U I J J L E B A E S P A S O Z A 











feHVICIO «APÍDO DE VA^OR^S COMBEOS ALEMANES OE 8ANTANO« 
PROXIMAS SALIDAS OiEL PÜERT0 SANTANDER 
E l 9 de agosto 
E l 14 ds «eptiembi^ 
Él 84 ¿•e octubre 
4 de «Eciembw 
EOLSATÍi-, 
•TOLEDO. 
S O L S A T I A . 
?15teúid<uiéo carga y pasajero* de 1.a y S.* elae«; a.B económica y fi.» itís«*« 
PRECSOS DEL PAS." ?ECN TERCENA CLASE 
|f«ra fiabana: peseta» 525, raíz 14,50 de ici.puestofi'. Total, pesetas 5S?í,50,—Tv& H&Hit-
tww y Tampico • pesetas fi75, máa 7,75 de impuestos. Total, pesetai 589,76. 
ílpto» vaporee eetán construídou con todorn loa adelantos modsrnoiÉ j «on de aobr* éevíü' 
eidoa por el esmerado trato que m eiloi reciben lo« paaajero» d« sodai las eategorias 
lilevan médicoo, eamarero» y cocineroi eepafioleB-
J t o y i ^ J p f W T M s fiiriáirse 
5 -- — 
ii'áffu.ina. CCWÍV. toda prueba, 
JIHÍV bmen uso, 130 p^r-otas.--
InrMüii.'inr.i: MagalLanc-s, G, ssn-
cilio, Layo. 
tvHÍY' BARATO se vende «Rü-
nnult)) seis caballos, conducción 
interior, cua.tro plazas —Razón: 
Apartado 61.-—iSantainder. 
SEÑORA DE COMPAÑIA se 
ofrece para las íairdes, por te-
ner la mañana ocupada. Üue-
••-.as roferencias.—Razón-en esta • 
Adminisirnción. 
SE ALQUILA poca famili;i. 
piso todo coaiíoint, moiiemo, sol 
todo el día, inisitallaciones de 
agna fft'ía y calieairte, luz, Um-
bres y gas, cuanto de bafio; 
renta módica.—Peranes, 5. 
ÜMDERWOOD caisii nutíva, 
.ocasión, 'Se vende mitad 
(lo su pirecio.—Riazón: Basoo 
Menéndez Polayo, 2?>. 
lí*OR 3.200 PESETAS doy au-
todúóvil 12 cabiallos y dos mo-
toíciclieljaiS, can aldiecar, todo 
i;jtai-fel(iíisi!'JT<o estiadoi, g'araaiti-
iado.-^Cíjryairtti'ís, ,7, tüend'ij, 
.nfonmfvrá.n. 
pAp^L BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
kilos, ;:o vende en este perió-
dico. 
La Casa mB;or 
surtida an al 
ramo. 
ültimos modelos 
en nuevos coló; es a precios sin competencia. 
Con nuevas e importantísimas 
rebajas, se liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, pa ra 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
, 8 
Oramies sapores correos tiobodeses 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS ÜADA V E I N T * 
DJAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERAüRUai. 
TAMPICO \? NUEVA ORLEANS 




















> 7 de julio. 
> 28 o julio. 
* 8 de septaembrt. 
f fi9 d Bepbiembrfc 
f 20 de octubre. 
P 10 4e novieiabr*. 
* 20 noviembre (viaje ex-
traordinario)* 
> 29 d* Dovieimbr*. 
> £2 de diciembre. 
P 12 de enero de IBS?. 
S Bl de enero í l 
? 23 d febrero » * 
» 16 de marzo i i 
f 4 de abril » w 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D I GAMA».* 
Y T E S C E E A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
'íueva Orleaní « , f TIS.H 
Precios BBtereraclassvS™. ™ r . : r r l ü : » 
físbana Peset&í 5S9,M 
iÍB •sica precio* están incluidos todo» los impueato», m#-
noi a Nuevl Orleans, que eon ocho doUarfi mil. 
CAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DB 
IDA Y VUELTA CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
Eatcs vapores aon completamente nuevos, catando dotador 
4* todoü loe adelantos modernos, «iendo «u tonelaje de 
17.000 toneladaB cada uuo. En primera ciase loa camarotei 
«ion de una y ios literas. En TERCERA CLASE, los cam*-
rotee son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
do T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
** ("DORES, FUMADORES, BASTOS, DUCHAS y de mag-
aiSca biblioteca, con obras de loa mejores autores, ¡El pet- j 
aonal a sn servicio es todo español. 
íSa recomienda a los fteüore* pasajeros que se presente* [ 
«n esta Agencia coxt cuatro días de antelación, para tra-
ímtar la doc umentación de embarque y recoger sus billete. 
Para toda plaee de informes, dirigir&é a eu agente en San-
fcander y Gijón, DON FRANCISCO GAHCIA, Wad-Ráa, S, 
pra!.—iipa.ríado de Correos, núm. 81.—TELEGRAMA^ ? 
^iíLEE02«iEJÍAS, fRANGARCIA.—8ANTANbtóH 
A N I S O S A 
SUEVO preparado compuesto de esencia de aa»t i«3Sa t 
Itítuyc con gran ventaja al bicarbonato en todos tm 
rssos,—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de iogg, ffasfámtií 
S o l u c i ó n 
4e glicero-fosfato de caí de CREOSOTAX.0=Yu&«??»= 
Üosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ge&artüd 
9 s 9 e i e i 3 , 5 c p o T y* t 1. sI 
ffiepéaito? D o e t a r J B e n e d i c t V o ¡ T ^ R ^ B 
» • venta «a laa priDol^aUoa fatmaclacj EspaflM 
B̂B Kaataadata S. PEBE2S DEL MOM.WOi-Pí«Ba te laa Earaaia« 
V 
Este o t e r o consta de ocho 
• r a » 
P o r a p a s a r e l r a t o . 
Cosas curiosas y relativa 
amenas. 
Se ha hablado con (vccuorR-ia do 
las suponstiicinacs en quo suolen caer 
JCG artistas de 1.% pa-nta.lila. 
No obstanta, hay isierappa que afía-
cSr :niuev<iis eapítuJos a icsie tema co-
nocido j¡ IRÍ ise trata.se de hacer una 
Ji&ta d^ Jos actores y actrices que 
no creen en Xa suerte o en la mala 
traída por .ciertos isutesos, se vería 
qifcj .paimabfiin un escaso ni'nnero. 
Conrad Nagel, por ejemplo, confie-
tea que sería cajxiz 'do recorrer cinco 
o seis Idlónietros icón tal de no pasar 
êba-;o de una esca-Icra de mano. 
«EVÍ ouriosp, dice. Ell ni'imero 13 un 
me eaoisa terror niuguno y tampoco 
3n© .amedrcntain iúé gatos negros; 
Ti.'.-Ja me importa verter el salero. 
Pero no me habJe ustetl de pasar 
prvr debajo de una escalera de ma-
iñpfí. Con sólo pensarlo me pongo en-
ie-.-Tia.» 
Es ocasión de recordar aquí que 
los nortoamioricanos, siempre em 
prended o ros y obiligados a enfrontar-
se con situaciones que no e.xisten en 
Europa, han puesto a contribución 
en diferentes esferas económicas f-l 
aerorjlano, cj cua.l, en Norteamérica, 
sirve piintap^.1 mente para la des-
mfección de vaistaé extensiones do 
terrenos cultivados, Jo mismo que 
para la siembra, de ciertas tierras 
que oponen difiraUades particulares 
a sáembra ordinaria. 
» * • 
1-ÍI sn'd.-Kio noirteaínerica.no es en es 
día de hoy <fl más caro. Cuesta 
I(!.0G3 fiencO'S oro PAO a la Ue.pú-
n'ica de ICCÍ Fr.i.atlos Uniík.-s. A con-
IbMia^ión viene cil «cid a do- ingiós. 
cuyo co-te e-i de •7.8<i2 fi'aiiro.s. E! 
aikmá'n ocupa. ' el tci-cc»- puesto i 
De la excursión de la Coral 
de Bilbao. 
. , G.o?,o. I i l soiMado i&ahano cuesta 
.Norma. 8hea'-cr declara que los ga- , «o-, f i i i i r 
kft„ _ J e l-^S-í trancos oro, v el soldado fran-
ros negros sen su superstición favo- j j • V ««M* 
rita. , tt''5 cílístán isiempre anczolados, dice, a 
ios sueesris má.s desagradables de mi 
«'xhtenicda.» Afortunadamente, Nor-
ma, vosee cil «ecrciío de anular el m v-
Jeficio. <;Cua,ndo por lacaso se atra-
viesa un wat o Pegro por el eamino 
que llev,a¡,R, barsta. com que volváis 
para afuera la tela del veslido y si-
gáis lam.'.n.'Kh» cea ella vuelta hasta 
que cil afiun-^lilo desparezca de vuos-
tr i. visfa-. Comprendo q/uc ¡PO adop-
l-tMiS* quizás, una actitud muy ele-
Ca-vte ; pero... En el iSur de Jos Es-
tados Unidos», amando nos encontra-
mos una persona en dicha actitud, 
todos sa.bnmos a que atenernos.» 
—No tengo unas qnie una,«upei-sti-
í-ión, conriesa 'Cody. Procede de In-
ytl-8iterra; nunca consentiré que se 
íiH-a, un paraguas en mi cas.i.. Sólo 
t-i.-ío r§ta superstición; pero os su-
ficiente. 
* * » 
LeoTiard Rpears, joven comerciante 
&e Ithaea (Estados Unidos), duran-
te ana experiencia en am laborato-
rio do la Universidad Corncll, fué 
mordido una tarde del mes pasado 
por una .serpiente ca.scabel. Trans-
portadi) inmediatamente ail hospital, 
advirtieron los médicos que Spears 
había fatailmemlo de morir si no se 
encontraba a tiempo suero antitóxi-
c-o. Pero, por desgracia, no existía 
una snla gota de dicho .suero en to-
da Tthaca; el lugar más próximo 
donde podía ser encontrado estaba 
en Nueva York, en casa de Mr. llay-
Dinnd .Siínars, .conservador de la sec-
ción de reptiles del jardín zoológico 
do Brov. El suero procedía de Sao 
POT.IO, Bra.sil. 
Dos emigos de Mr. Spears trata-
ron detraer a tiempo ell suero para 
fta.lvar Ja vida. Utilizando los trenes 
má.s rápidos y recorriendo en aoito-
móvll ilos últimos 88 kilómetros en 
68 minutos, vuelven aj cabo de una« 
CW» hora.s de ha.l>er sido mordido 
Spears con un frasco que contenía' o! 
precioso suero. El enfermo había en-
trado ya en (ta agonia y el señor 
Jhm Warren, sin grandes esperan-
zas, pone .la inyección aJ moribundo. 
Este revive. A¡I a.nochccer del mismo 
día, el mrdilco. declara que había a.!-
punas probabilidades de salvamento. 
Mr. Spears «e haJJa a esta.» horas en 
pifia convaJeccncia. 
» » • 
Lia utilidad de /los aviones se hace 
ca da vez unás evideate de día en "día 
Una de «u.s ójitícoks! conquistas pro-
viene de América. 
Eil «Langley:», un buque norta-
eviones 'perteneciente a Ja Mavim 
americana., se encontraba detenido 
por la niebla a, ila entir.ad.a de ía ba-
liía de Peuisáccla., cuyos parajes son 
n.iuy poliKni.-os "para la naveaación, 
fk t " nsa de Jos incontat.les bancos de 
arena y la a.uiseincia de lugares de re-
fnígio cm ila.s proximidades. 
Como el \biique no tenía a bordo 
estación radiotelegráfica, el capitán 
delenninósc a enviar .uno de loe; avio 
mes a fin de fijar Ja isitua.ción exacta 
de lia. .nave con. re'ación a la entrada 
del puerto. A!l cabo de ajgunos mi-
imitos de vacilo regresó el avión con 
Ja noticia requerida, lo que* permitió 
al l-apifán tomar puerto tin nove-
dad. 
La experiencia atrajo la atención 
<lo las autoridades maritimi« y na-
vméii ihacia Ja ayuda preaic-sa que 
los a.viemes pueden, estar llamados a 
prest ai1 a Ja Marina 'en oaso de nie-
bla y cuando un navio «s rea en la 
a.hs('í1.uta. necesidad de tomar tierra 
) 'i' mucha niel Ja que haya. 
Lo bastará de ahora en adelante 
al capitán de jin tiuque, aislado por 
M iiirbJa, .con pedir Ja ayuda de un 
avión que Je ¡dirija sin peligro al 
p m t ó de idestipo, 
• » » 
Un turisla tV LiverpooJ;' roe &a-
fió de su casa en i ̂  iclcta. llegó a t 
Sanlhampton, luego, babiendo atra-
ve-ailo c! í'an.-'J de la &$ah<"<htt a }nv-
do de un Inupie qmc !le dejó en el 
Havre, iriacmvdtí ni camino, cruzó 
Era.ncia, ri'can.iM.) ¡;V.¡i.za( los Ailpes y 
consiguió, mi f:n, nnibar a Yen/x-ia 
Dc.'-puó'; de detenerse Iros días en 
ilicli.i riudad, Mr. líasper. que c-ste 
es oj .•nombre; d- esr apasionado del 
pedM, emiprénidiló el cT-.niino de vuel-
ta: Atr.-n-eisó París, de reveso, vein 
ticuatro día.s de^pui's d-. haber sa'i-
do de T.iive.rpool, en donde a estas 
hora.s estará ya sano y «alvo. 
El a.fio pn,-.ado rf. denodado f iclista 
efectuó ol viaje de Liveipool-líoma, 
ida y vuci'ta en seis semanas, habien-
do pasado cuatro días en la ciudad 
eterna. 
» * » 
Era nrc.r.'denlc de .Ja .CJÍniara po-
pula- el iseíl'oj" Jlomero Pobledo y 
r.residcnte del Consejo de ministros 
don Francásco Silvr.Ia. 
Una i.a.rdie. en Ja ifteidan del Con-
greso, don Eugenio Sil vola, sobrino 
de dem Francisco, pron.utuió un dis-
curso combatiendo a don Eduardo 
Dalo, que desempeñaba la cartera 
de Gobernación en el Gal.'incte pre-
aidido per ej it.ío del orador. 
Poco después, don José Rores y 
Romero, sobrino de don Francisco 
Remero Robledo, hizo también uso 
de la palabra en contra del Gobier 
no. 
Don Francisco SLlvela, al conics 
tar a este último, acabó uno de los 
párrafos de su discurso defendiendo 
la «obra del Gabinete que presidía, 
con esta frase: 
—Cada hora, tiene >m labor. 
Y el «efíor Romero Robledo añadió 
en ol acto: 
—Y cada, tío su sobrino. 
Todi I» eo«Tfl8Dond«nel« dt 
E t PUEBLO CANTABRO 
dlritait al «nfirtado ML 
Mañana, sábado, coiuo ya anun-
cianiins, y en tren eapociaJ, llegará 
a Saniitaaider, a lais siete die la tarde, 
la lanireada Sociedad Coâ ail de 1& 
invicta villa, a lia que acompañítri 
una. nnifiniidísiiniia irci]Tnosanil:!.icit;n del 
(enl.ro .Mo-niiañós ((Peñas Airi'iba». 
nujinerosos facios do dicho Ceritro y 
Coral', rc^irrtiCiiii.'.iK. ¡''m de !a Dipu-
tación y Avimtaiin¡.eruto y distingui-
das pciisoiipaiirMaidCiS de Vizcaya. 
A la ©ataiGióji acindirán a recibiii'-
lots unía j-iO r̂iYo»itewc!•'«l del Ayunla-
inieinlo, Dipntaicióai proviniciuJ, En-
tiMiaidcs IJbitcfi, Cjrcmlo Mv.rcaníil. 
Cotonía Viaisda y oiliraiá emílidiadas. 
Jja Orirtiii tilo pi.iii;l'iain'!i'i.' y Icé €o-
JiV'n Mo-:(Uñ .̂l • i? t M i u i r t i ;irn,| I án 
a la ósi'.aicióu, asi cerno las Baiuida,:: 
itñiiilGiifi^fi y | rov^iciaJ. 
ID! re;, i'h i ni ion .i!o que &c haiiá a la 
O n ni B-:i:il.Ki.:fl«a y r^pt^^n-fcaóMi^ 
ffue la aeciininañan s-orá una praeJjá 
ni as (id enriño que se 1 IOJ-.-C n tai 
Wi'es\íi¿ioGii niaiaa cccfáíl, y mpj>oi 
r ; ' ; i i d a Sauxiini-lcir ñwxflvb p&rri 
in,!nli;i!- ¡a \ i . voeiUi vQlia cnám'o 
es di laitiacdiO que a ella SQ tiene en 
o^ta rnj0y^ni(ábe; 
El festival Vasco-Mor.lañéa. 
Hoy publioanios ol sugcsli\o pro-
yraii'ia del fo.-t iviaJ ({imc íipnidrá Mi^nr 
el doiniini^o, a. tel* cinco de la tarde, 
en la plíiza de tapéis, y en el que 
se iinipim.dlráai las éc^baitás: ífvtóJ ^ 
.Socico.ad (jguoA de Bflisao recala a 
la Ce;,!! da Sa.i.iV.-.-.i'.lur y á tOS Curos 
Mpil i;l' i f. ' .'.IS. 
Scmui ny:':- ¡am v i:;, dioy «c 
pondrán a la venta, en el deíp i h" 
«...• .'i.ill.o.es que la Tanri.na tiene sin 
la, (lá:.s;^:.a. istts, loi-i.üda.dio.s paira «s-
1e ÍOíi iMa!. y cm Ja taquilla d"l tea-
tro gei expenJcii-án las. entran la»' pa-
ra Oil coíicitmío m el P'-írcicu Que 
tundirá lugar mañena , ¡sábado, i 
]ias diez y inedia''de la ñoclue: 
. PRI.MKP.A PARTI: 
I Banda inunU'ipial de Sanla.n-
dar. 
II ((Vivos cájnsbaSbr&s» (eaníos po-
pulares) ; M. Toiiic. 
I I I ^Mblilmiara» (canción monta-
ñería); Sarntcia , 
IV (Atoziiica en la «Kaípar/a»; Guo-
rroro (par las Coros iMcailliañcsos «El 
Sabor de la Tiennucia!)). • 
V «Bogn, bogia» (caaDcion de ma-
¡rinioros); X. . 
VI <(SCIP.I Jnian. Anftc-Pcirialet'aña»; 
Guniildí (par la Sociedad Coral de 
Bilbao). 
SEGUNDA PARTE 
I <(E1 cauiretero»; N. Otañu. 
I I ('.?>kiiloaui.j|rán»; Sáez d e A diana 
(por . la Sociedad Gqral de Suintan-
der). , 
• I I I .((Dnaizas burgiaJcsais, núnie-
ro 3»; Antonio José. 
IV «Yia se muirió el bun ru» ; C. 
lAlegría. 
V («Da.nî r'.in'.a» (solista señor Ri-
ca); B. Fcimiáudez. 
VI (íAkcinnaj); Ciuiridi (por la So-
ciedad Coral de Bilbao). 
TERCERA PARTE 
I Bauida muj i ic ipÉi do Santau-
der. 
II Maucbia del secundo acto de 
cTannbauistCir»; Wía.gnor (por la So-
ciedlad Ccval do Saiiidandcr, Socie-
dad Coral de BiGbao y Bamla mu-
nicipiaJ de Síunta.nidnr). 
I I I Jo.tia «¡Viva Navrcu-a!»; Bnull 
(par el coro dio -hdtfdéres de !ns Sn-
ciVidadios Cc(:ia'i¿> «de .Starjíanider y 
Bilbao), 
PRiFíüIOiS.—Piai'cas de somlc a, eon 
sÉ&s oMi'.iníwlais, 20 pe?eitas; de soO, 10: 
delantorias de anidiiiniüi-'ía, 3 y 2: cen-
tral a.nidini'Kida, 2,50 y 1.50; inosota 
•-ui^^ncia, ballcancillo, 3; meseta 
presidencia, centro, 2,50; guadas 
bailcancilloip!, 3 y 2; gradas, cciyliml. 
2 y 1.50; bf.n Mra.». 3 y 2; centnas de 
liMiHidi:). 2.5!) y 1,50; SUIÍM? de pi&ta. 
3; aneseta de toril y anrastre, 1,50. 
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R v a l S o c i e d a d A m i 
g o s d e i S o f & m e r o 
Sagninn'ir í&ntá&á. de ía sr.sciip-
ci' i!) p; i .i lo-nnrilHnr a. los glastos 
de jja apci ifecina dei! Gran Casino del 
S.Tdi-rrtvo y prcp^ipiamida: 
Dn-i ti'Sdíslao do! Ti. ini-io, 25 pes«-
tn-.; den ?oilvao'"ir Re^liríguoz, 75: 
clon JOÍÚS HK'irodOa, 10: don F.ra.n-
craco Salaaair, 25; doña Pilar Cc.--
tiguena, 25; den Siníariamo Róde-
mais, 200; dan lOrispín de Bkt^, ?ó: 
(d n. C; i p'¡'a» (Cari! .SK.'.I-), 50; Ho-
t'>! ((H.nv'ív.i.), 100; AnibaJ CaJ.>ni-
zi'm. (fei'-ní.acla del írordine-o), 50; 
don. Gabriel Rc i.rigiicz P¡i:!o, 150; 
dnn. Maaiiuel Roiiii'íigi'jez ( i . Tárna-jv». 
25; tjni.oríiüia Fi.uü'iceni, 50: d ni Lo-
rms Crin "di, 25: don Jo-é Mairin Cl-
in i-ano, • 100; - don José García Mar-
tínez, 25; dan IAI wandio D.ogo (El 
.Tü.'i.:i V.i), 10''; Si r i i'^ u lo qi!,'.| ii.ivico 
d'o (drt Alfraii- 'irn;,, KX); Casa Cán-
dara.. 15;. don Afcigoil Toic:et. Pérez. 
II*; don. FM 'üri.nidx) Puente, 25; d'i>n 
Eloy Bezan-iilla, 10; don Ma.i.we.l PSrav 
da, 30; don Pedro Cuesta, ló; d 
l->'nn;ig;!iio Díiez, 25; Bainco de San-
tander, 500; doña Petra Echcviuniía. 
10; don Ednia.rdo F . Aigíieros, 10; 
don Francisco Caelio, 25; don M.i-
liuel Menezo, 25; don Raanón Menc--
zo, 25; don José Rivas Pérez, 20: 
soñ oiréis Reig'aidiais, Sánxibez y Com-
pañLa, 50; don Airuniainido Corcho. 50: 
don José María Gutiérrez Calde-
róm, 100. 
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D e l a D i p u t a c i ó n 
p o v i n c i a l . 
Felicitación al prelado. 
E l presidente de la Diputación se-
ñor Eópez Argüello, acudió en la 
mañana de ayer a cuinplinientar y 
felicitar a nuestro amadísimo pre-
lado, con motivo de su fiesta ono-
mástica, felicitación a la que uni-
mos la nuestra respetuosa. 
Mutualidades escolares. 
Para la tarde de ayer estaba ci-
tado a reunión el Jurado califi-
cador del concurgo organizado por 
la Excma. Diputación provincial, 
.para premiar a las Mutualidades 
escolares. 
* « « r » T A C O M I C A 
—Fíjese usted cómo le chillan a ese las botas. Cómo se conoce que no las ha paqadn. ' •. ütefyfi 
— E s a no es una razón, porq ue entonces también le chillaría ol traje. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Se pedirá una encomienda 
para el señor Doaso. 
E l miórcoles día 23 celebró sesión 
esta Corporación, bajo la pre-EÍden-
cia de don AJberto López Arguello, 
asiistiendo los señores Cabrero Mom, 
Mirapeix, Nieto Campoy, Miguel 
Crisol, Capa Deuato y Agüero Re-
gato, adoptando las siguientes reso-
luciones : 
.Se aprobó eil acia de la sesión ex-
traordinaria celebrada el lunes 21, 
que, entre otros asuntos, figura una 
Memoria que redactó el señor pre-
sidente haciendo constar la labor 
reaitizada por la Corporación desdo 
el día 1 de abiriJ del pagado año 
hasta, igual mes del actual, acordán-
dc'3e aprobarla y que se haga una 
tirada. c:n la I-nprcnta pro\dncial pa-
va distríbuirla gratuitamente ; tam-
bién se concede un voto de gracias 
y de c'ocvio al señor presidente por 
el aciórto ton que ha pio<:edido en 
la rcda<'(áón del indicado trabajo. 
/So designa al señor Agüero Rega-
to para que represente a la Gorpo-
ración en la Junta provincial encar-
gada d.o adjudicar premios a los 
Ayuntanricntos que más se hayan 
¿istvnguidf) en la conservación do 
ra ni:nos iminicipaks. 
Se anniew- ril padrón de cédulas 
pcr&onailes del A^'untamiento de 
Lucna. 
También te aprueba el estado de 
precios medios de loa artículos para 
cil ouminc.stro a las tropas de los pue-
blo-, de !a provincia, corresixuidion-
te ai] mes d|i mayo último. 
Se fe'icit.» aií Claustro de Profe-
sores de la Escuela particular de 
Náutica por e.l resultado que los 
;i'ir.niTi03 obtuvieron en los exáme-
nes do prueba do curso en la Ksoue-
la óíicial de Bilbao, comíiguicndo 
dos Bobresa.Hentes, diez nolablcs y 
diceioclio a pro ba d < >a. 
So nombra ojnidianto de la Sección 
de Caminos provinciales a don Ma-
•vu\] Sla^trón Díaz, del .Cuerpo de 
Ayudantes de O b w públicas, úniieo 
s.olacita.nte }>i'esent'ado a.l concurso 
que se anunció en la «Gaceta de M-a. 
drid» y «RoJetín Oficia.1». 
En cuniplimiento de órdenes de la 
Superioridad, esta Diputa,c¡ón. de 
acuerdo cón la.s do Burgos y Pa.len-
cia. ]>ro1on.eará algunos caminos ve-
cinales de interés recíproco para las 
re-spectivas provincias. 
Se a.probó la subasta de víveres 
para los Esta-blecimientes benéficos 
en el próximo semestre, adiudican-
^O el vino a. los señores Torre y 
Cnarcía del Moral : aJ carbón a doK 
Francisco Cosío: las alubias, baca -
lao y aceite a don Francisco José 
Arroyo ; garbanzos y arroz a Pardo 
y Haya., y el tocino, a don Timoteo 
Fernández. 
Se aprobaron las cuenía.s de estan-
cias de dementes en el Manica.mio 
de Valladolid ; la de víveres a los 
Establecimientos l>enéfieos dcíl mes 
de mayo ; mobiliario para el Instiitu-
to .provincial de Higiene; consume 
de agua en las dependencias de la 
Corporación; varias obras ejecuta-
das en los Establecimientos benéfi-
cos y reparación en algunos caminos 
vecinales. 
S e autorizó a.l director facultativo 
ddl Hospital para adquirir varios 
medioamentos con destino a la far-
macia. 
En el Manicomio de Valladolid se-
rán recluidos tres presointos demen-
tes. 
En 1.a Casa de Caridad serán así-
lados tres niños y un anciano. 
En escrito, que dirige don Miguel 
Doaso da cuenta de las deliberacio-
nes y resoluciones adoptadas en e! 
Congreso InternacionaJ de Lechería 
que se ha cedebrado en París en fe-
cha reciente, llevando el señor Doa 
so la representación de esta Dipu-
tación ; y como dicho señor intervi-
no con gran acierto y competencia 
en varios asuntos, mereciendo ala-
banzas de los señores asambleístas, 
se acuerda folicátarle y expresarle a 
la vez eJ agradecimiento de la Cor-
poración por lo bien que la ha re-
presentado. 
Teniendo en cuenta la labor reali-
zada por eJ señor Doaso m pro de 
la aKrieultura y ganadería y sus in-
dustrias derivadas, ouya compe<ten-
cia está genierabnente reconocád v, 
acuerda, esta Corporación que, co-
mo premio a Jos merecimientos del 
señor Doaso, se solicite del Gobier 
no se le conceda la encomienda de 
númerro de la Orden deJ Ménto Agrí-
cola a que se coiisidora que es aereo-
dor. 
Con do-.t.ino a la Exposición Je 
Artes y Oficios que se celebrará en 
esta capital durante, el actual vera-
no, organizada por eil periódico «El 
Cantábrico >,. La Diputación concede-
rá un premio en metálico y a la vez 
ó|rec| costear una j>cnsióxi a! obre-
ro que más se distinga por las ,̂ 
piresentadas, según el dicram I 
propuesta del Jurado calificó A 
Se concede un premio para la 
ba ciclista que eon eJ título dv^'l 
ta a Cantabria» tendrá lugar "^H 
verano, organizada por el n ^ / j ^ 
«La Atalaya.. 
Para la propaganda del fi,*! 
que reailiza la agrupación dcn - l 
nada «Entidades libres», d? M*^' 
pitai, -se conceden veinte cjonip!a 
del álbum artístico. 
Los señores Miguel Crisol, ]i¡Ú 
Campoy, Cabrero Mnns y 
Risgato dan ciuenta de «i fJ-* | 
visita a.l Hospital de Rasiirtoj 
de fueron atenta,mente reribW0s 
e.l peasonail directivo de aquH { 
blecimiento y .se les facilité 
da.tos y antecedentes se nitcr»̂ r.jn 
para conocer su funcionamient<)i U, 
cuales se tendirá.n en cuenta a] ^ 
organizar los del Hospital (le c-̂  
Rafacil. 
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V i a j e s de recreo. 
E x c u r s i o n i s t a s 
l i a n a s . 
MADRID, 24.—A la um y iridia. 
.y da 'i"*" tce-pf̂ l f. Ka l'ierv,, ( 
ceTa ccr.'te, pircoedenle de Lisboa, uu 
grupo de cien excair.is'iorr.v'as do la 
Liga Na.vail ItalOana, 'Ar.wiaci'ítn da 
personalidad o? aficicr.iadns a In? 
viajes p>cir mar. 
iBsitfl finu,po irealiza un viajo por 
el Modílcirráneo eicclc1 r í ' i y & y . 
do diwrsos pnenTcs de España y 
Porlugail. 
EJ jefe de los excursionista m 
él presidenite de la Ligia Naval v 
ponadot' váKoKcdó, j.iríncipc de VIL 
teti. 
Btriro ¡/is cKourf?.!.nnr'Mris PiTuran 
grr.am n.únueipo de oiristóorailois y per- ¡ 
sonialid'ades dxí las ainlcs, cicaiiclas y 
perriodisnio. 
Piaitniiaiiocciráai an Madrid cuaíio 
dáais. 
.Esta t'ainde visiltairán. el Musco díl 
Prado y luego cnpJñnenjtarán al je-
fe del Goibiigraio, en su despacho del 
Ministeírio de la Gue/rma. 
Par la noche, y en su honor, Iw-
fcjná una función de gaOa en el tw-
t\ror Vatetoria Engemiia, jionieiKlo 
esoesnia la Coampañía Díaz-Articas 
\uia ccunijCdia de los Quintero. 
iMañana visitarám los excurciemis-
tas Tol/edo y "orttros lagiares liisfí-
ricos. 
lEI sábado por la noche, ei prin-
cipe Vátitetr ofreice<rá en el hotel RHí 
un baile de despedida, pu.?s el iVv 
mingo, por la noche, inainclDaxáíi IOJ 
excursionieitiajs pama B.aircel<«ia, des-
de dondie, dKíspiiés d e pa^r cu a!; o 
o cinco diíais, •reg,resau,áui a su pa« 
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L a c o l a de u n a s mani fe s tac ión^ 
* C o r i n t o y O r o " & 
h a q u e r e l l a d o c o n l r f l 
e l ' N i ñ o d e l a P a l m a 
MADRID, 24.—Como consecuen̂  
de las manifestaciones hechas poi" 
«Niño de la Palma», afirmando q«0 
aJgunos periodistas . habían Pre ^ 
dido repartir con ól el dww0 W 
ganaba, el revistero de ^ .0 ' 
«Oorinto y Oro», se sintió ayudtfoy 
conerfr 
éste no 
requirió al torero para que t 
tsixk sus acusaciones, y como 
Jo ha hecho, «Corinto y Oro» ha 
sentado en el Juzgado una d ^ 
da de conciliación por injunas c 
tra dicho torero. 
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E c o s d e s o c i e i 
Viajes. 
Después de haber pasado ^ 
días en eisfa oapi'Uil, f&i'ú Paî  ^ 
contó nfliesrtino partiouJar ®ílV'P' ^ 
dirocitor de «El Debate», d<jn ^ 
Héinncra Ofia, 
Enfermo. ^ 
Se enenen-tra enfonmo. ^ 
oe unos dtíias, nueisitiro quieirw10 
go don Peidtro F. do Póo. ^ 
Oolebnairemos su axSyliaiblec'1111 
Exquisitos bombones 
De exámenes. 
E l inteJigente joven 
Alvarez, hijo do nuestro t-'s,|1̂ ]" ,1c 
amigo don Lfuis Rivoir, 
los Países Rajos en.Santandci' ^ 
ba die regresar del In«titub> 
co do San Vicente.de 
saifrió examen defl primer 0 ¿QSÑÍ 
teniendo calificaciones <lc s0 
liento. 
Nuestra cordial enUorabuen * 
do 
